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Au fost realizate 
interviuri în toate cele 






intervievate au fost 





Interviurile au fost 
realizate în perioada 
29 iunie - 2 iulie 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 29 iunie - 2 iulie 2020 pe un eșantion 
local de 402 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a comunei 
Clinceni, jud. Ilfov (au fost excluse din eșantion persoanele aflate în 
străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare. În fiecare zonă 
arondată unei secții de votare au fost realizate interviuri într-un număr 
proporțional cu ponderea populației din acea zonă. 
Datorită numărului mic de locuitori și de subiecți intervievați, eroarea de 
eșantionare nu poate fi calculată (legea numerelor mari care se utilizează 
în calcularea erorii se aplică pentru populații mai mari de 50.000 subiecți, 
dispersați în minimum 50 de puncte de eșantionare / secții de votare). 
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a localității pe sexe, 
grupe de vârstă, ocupații, nivel de instrucție școlară și secții de votare. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În cazul 
în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea nimeni (erau 
case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să participe la 
cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest fel s-a păstrat 
principiul probabilist care asigură extrapolarea rezultatelor la nivelul 
întregii populații a localității. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei echipe 
de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe stradă 
sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși din București și 
Dâmbovița, ei necunoscând situația politică a comunei și neavând nici 
un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. Independența 
lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea în măsurarea 
fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 35 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele Biroului 
de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de Formare 
pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea 
Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Adrian Budeanu. 




Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte 



















































































































Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrascu Ramona…
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-…
Budeanu Valentin -…
Boscu Cristian - PV



































































Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea - ProRomânia
Dumitrascu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL
Boscu Cristian - PV
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui BUDEANU ADRIAN – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL  7,7% 92,3%  
Ionita Tudorel - PSD 32,5% 26,5% 41,0%  
Mititelu Cristian - PMP 17,9% 7,1% 71,4% 3,6% 
Voinea Mircea - ProRomania 31,3% 37,5% 25,0% 6,3% 
Boscu Cristian - PV 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 
Budeanu Adrian - independent 4,4% 4,4% 90,1% 1,1% 
Candidatul altui partid 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Alt independent 18,2% 45,5% 36,4%  
Nu m-am hotarat 6,0% 18,0% 58,0% 18,0% 
Nu voi vota 10,0% 50,0% 40,0%  
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS  50,0% 50,0%  
PMP 38,5% 23,1% 30,8% 7,7% 
PNL 4,4% 7,8% 86,4% 1,5% 
ProRomania 25,0% 25,0% 41,7% 8,3% 
PSD 34,2% 19,0% 45,6% 1,3% 
UDMR   100,0%  
Alt partid  80,0%  20,0% 
Un independent 28,6% 28,6% 42,9%  
Nu m-am hotarat 8,6% 20,0% 60,0% 11,4% 
Nu voi vota 14,3% 28,6% 57,1%  
Secția de votare     
164 8,2% 16,4% 70,1% 5,2% 
165 7,5% 11,9% 74,6% 6,0% 
166 22,5% 11,7% 63,3% 2,5% 
167 12,3% 19,8% 66,7% 1,2% 
Vârsta     
18-29 ani 11,3% 17,0% 66,0% 5,7% 
30-39 ani 17,4% 13,0% 63,8% 5,8% 
40-49 ani 20,8% 20,8% 54,5% 3,9% 
50-59 ani 7,1% 12,9% 77,1% 2,9% 
60-69 ani 8,8% 15,0% 73,8% 2,5% 
Peste 70 ani 13,2% 9,4% 75,5% 1,9% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 16,2% 2,7% 81,1%  
Scoala generală 10,7% 9,8% 75,9% 3,6% 
Scoala profesională 11,7% 20,0% 65,0% 3,3% 
Liceu, postliceală 16,0% 14,7% 64,1% 5,1% 
Facultate 6,5% 38,7% 51,6% 3,2% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 7,75 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui SIMION ION – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL     100,0%   
Ionita Tudorel - PSD 44,6% 16,9% 14,5% 24,1% 
Mititelu Cristian - PMP 17,9% 17,9% 50,0% 14,3% 
Voinea Mircea - ProRomania 31,3% 31,3% 25,0% 12,5% 
Boscu Cristian - PV 20,0% 40,0%   40,0% 
Budeanu Adrian - independent 11,0% 8,2% 45,6% 35,2% 
Candidatul altui partid       100,0% 
Alt independent 27,3% 18,2% 36,4% 18,2% 
Nu m-am hotarat 8,0% 8,0% 22,0% 62,0% 
Nu voi vota 30,0% 20,0% 10,0% 40,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS     50,0% 50,0% 
PMP 38,5% 7,7% 38,5% 15,4% 
PNL 9,7% 9,7% 48,5% 32,0% 
ProRomania 16,7% 25,0% 33,3% 25,0% 
PSD 45,6% 13,9% 20,3% 20,3% 
UDMR   100,0%     
Alt partid 60,0%     40,0% 
Un independent 28,6% 57,1% 14,3%   
Nu m-am hotarat 14,3% 11,4% 21,4% 52,9% 
Nu voi vota   14,3%   85,7% 
Secția de votare     
164 14,2% 9,0% 29,9% 47,0% 
165 10,4% 7,5% 44,8% 37,3% 
166 29,2% 15,8% 29,2% 25,8% 
167 21,0% 16,0% 45,7% 17,3% 
Vârsta     
18-29 ani 18,9% 18,9% 18,9% 43,4% 
30-39 ani 20,3% 8,7% 27,5% 43,5% 
40-49 ani 24,7% 14,3% 29,9% 31,2% 
50-59 ani 17,1% 12,9% 48,6% 21,4% 
60-69 ani 15,0% 7,5% 45,0% 32,5% 
Peste 70 ani 20,8% 13,2% 37,7% 28,3% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 24,3% 5,4% 37,8% 32,4% 
Scoala generală 17,0% 12,5% 38,4% 32,1% 
Scoala profesională 18,3% 16,7% 35,0% 30,0% 
Liceu, postliceală 20,5% 13,5% 33,3% 32,7% 
Facultate 19,4% 6,5% 35,5% 38,7% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,33 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui IONIȚĂ TUDOREL – PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 
Ionita Tudorel - PSD 7,2% 9,6% 78,3% 4,8% 
Mititelu Cristian - PMP 17,9% 28,6% 35,7% 17,9% 
Voinea Mircea - ProRomania 31,3% 37,5% 12,5% 18,8% 
Boscu Cristian - PV 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 
Budeanu Adrian - independent 15,9% 14,3% 36,8% 33,0% 
Candidatul altui partid   25,0%   75,0% 
Alt independent 27,3% 36,4%   36,4% 
Nu m-am hotarat 4,0% 16,0% 24,0% 56,0% 
Nu voi vota 30,0%   20,0% 50,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS       100,0% 
PMP 30,8% 38,5% 23,1% 7,7% 
PNL 16,0% 18,4% 36,9% 28,6% 
ProRomania 8,3% 41,7% 33,3% 16,7% 
PSD 8,9% 6,3% 72,2% 12,7% 
UDMR   100,0%     
Alt partid 40,0% 20,0%   40,0% 
Un independent 28,6% 14,3% 28,6% 28,6% 
Nu m-am hotarat 8,6% 14,3% 30,0% 47,1% 
Nu voi vota 14,3%   14,3% 71,4% 
Secția de votare     
164 10,4% 10,4% 43,3% 35,8% 
165 14,9% 17,9% 34,3% 32,8% 
166 15,0% 22,5% 40,8% 21,7% 
167 17,3% 16,0% 42,0% 24,7% 
Vârsta     
18-29 ani 7,5% 17,0% 54,7% 20,8% 
30-39 ani 20,3% 10,1% 43,5% 26,1% 
40-49 ani 18,2% 22,1% 37,7% 22,1% 
50-59 ani 17,1% 15,7% 38,6% 28,6% 
60-69 ani 5,0% 15,0% 40,0% 40,0% 
Peste 70 ani 15,1% 18,9% 32,1% 34,0% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 24,3% 18,9% 40,5% 16,2% 
Scoala generală 12,5% 12,5% 40,2% 34,8% 
Scoala profesională 15,0% 13,3% 40,0% 31,7% 
Liceu, postliceală 10,9% 21,2% 41,0% 26,9% 
Facultate 22,6% 9,7% 45,2% 22,6% 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,91 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui STOICA ADRIANA – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 15,4% 7,7% 53,8% 23,1% 
Ionita Tudorel - PSD 42,2% 19,3% 16,9% 21,7% 
Mititelu Cristian - PMP 17,9% 14,3% 42,9% 25,0% 
Voinea Mircea - ProRomania 18,8% 31,3% 12,5% 37,5% 
Boscu Cristian - PV 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 
Budeanu Adrian - independent 14,3% 11,5% 32,4% 41,8% 
Candidatul altui partid   25,0% 25,0% 50,0% 
Alt independent 9,1% 27,3% 36,4% 27,3% 
Nu m-am hotarat 2,0% 6,0% 22,0% 70,0% 
Nu voi vota 30,0%   30,0% 40,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS       100,0% 
PMP 30,8% 23,1% 30,8% 15,4% 
PNL 14,1% 14,6% 39,3% 32,0% 
ProRomania 41,7% 16,7%   41,7% 
PSD 41,8% 15,2% 13,9% 29,1% 
UDMR     100,0%   
Alt partid   20,0% 40,0% 40,0% 
Un independent 14,3% 42,9%   42,9% 
Nu m-am hotarat 5,7% 5,7% 21,4% 67,1% 
Nu voi vota 14,3%   14,3% 71,4% 
Secția de votare     
164 14,9% 7,5% 25,4% 52,2% 
165 10,4% 10,4% 44,8% 34,3% 
166 29,2% 20,0% 20,0% 30,8% 
167 18,5% 17,3% 33,3% 30,9% 
Vârsta     
18-29 ani 22,6% 7,5% 28,3% 41,5% 
30-39 ani 20,3% 17,4% 18,8% 43,5% 
40-49 ani 20,8% 20,8% 28,6% 29,9% 
50-59 ani 17,1% 4,3% 48,6% 30,0% 
60-69 ani 15,0% 12,5% 27,5% 45,0% 
Peste 70 ani 20,8% 18,9% 17,0% 43,4% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 32,4% 13,5% 27,0% 27,0% 
Scoala generală 20,5% 9,8% 27,7% 42,0% 
Scoala profesională 16,7% 21,7% 28,3% 33,3% 
Liceu, postliceală 17,9% 14,7% 28,8% 38,5% 
Facultate 9,7% 9,7% 38,7% 41,9% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,98 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui VOINEA MIRCEA - PROROMANIA, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 7,7% 15,4% 38,5% 38,5% 
Ionita Tudorel - PSD 44,6% 22,9% 9,6% 22,9% 
Mititelu Cristian - PMP 21,4% 28,6% 35,7% 14,3% 
Voinea Mircea - ProRomania 6,3% 12,5% 81,3%   
Boscu Cristian - PV 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
Budeanu Adrian - independent 19,8% 18,7% 23,1% 38,5% 
Candidatul altui partid   25,0%   75,0% 
Alt independent 9,1% 36,4% 27,3% 27,3% 
Nu m-am hotarat 4,0% 16,0% 18,0% 62,0% 
Nu voi vota 40,0%   20,0% 40,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS       100,0% 
PMP 30,8% 15,4% 38,5% 15,4% 
PNL 18,9% 21,8% 25,2% 34,0% 
ProRomania 8,3% 8,3% 50,0% 33,3% 
PSD 44,3% 19,0% 16,5% 20,3% 
UDMR     100,0%   
Alt partid 40,0% 20,0%   40,0% 
Un independent 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 
Nu m-am hotarat 7,1% 18,6% 17,1% 57,1% 
Nu voi vota 28,6%   14,3% 57,1% 
Secția de votare     
164 15,7% 15,7% 20,9% 47,8% 
165 10,4% 20,9% 31,3% 37,3% 
166 32,5% 22,5% 19,2% 25,8% 
167 27,2% 21,0% 25,9% 25,9% 
Vârsta     
18-29 ani 24,5% 20,8% 15,1% 39,6% 
30-39 ani 24,6% 27,5% 15,9% 31,9% 
40-49 ani 26,0% 19,5% 19,5% 35,1% 
50-59 ani 21,4% 8,6% 37,1% 32,9% 
60-69 ani 16,3% 20,0% 25,0% 38,8% 
Peste 70 ani 20,8% 22,6% 24,5% 32,1% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 27,0% 21,6% 24,3% 27,0% 
Scoala generală 22,3% 13,4% 25,0% 39,3% 
Scoala profesională 25,0% 21,7% 21,7% 31,7% 
Liceu, postliceală 19,2% 26,3% 22,4% 32,1% 
Facultate 25,8% 6,5% 25,8% 41,9% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,46 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui DUMITRAȘCU RAMONA – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 7,7%   23,1% 69,2% 
Ionita Tudorel - PSD 41,0% 21,7% 13,3% 24,1% 
Mititelu Cristian - PMP 21,4% 10,7% 32,1% 35,7% 
Voinea Mircea - ProRomania 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Boscu Cristian - PV   40,0% 20,0% 40,0% 
Budeanu Adrian - independent 14,8% 12,1% 33,0% 40,1% 
Candidatul altui partid   50,0%   50,0% 
Alt independent 18,2% 27,3% 45,5% 9,1% 
Nu m-am hotarat 2,0% 2,0% 16,0% 80,0% 
Nu voi vota 20,0%   30,0% 50,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS       100,0% 
PMP 30,8% 7,7% 23,1% 38,5% 
PNL 15,0% 13,6% 35,4% 35,9% 
ProRomania 16,7% 25,0% 16,7% 41,7% 
PSD 43,0% 20,3% 10,1% 26,6% 
UDMR       100,0% 
Alt partid   40,0% 40,0% 20,0% 
Un independent 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 
Nu m-am hotarat 5,7% 4,3% 18,6% 71,4% 
Nu voi vota 14,3%   14,3% 71,4% 
Secția de votare     
164 12,7% 9,7% 15,7% 61,9% 
165 6,0% 14,9% 37,3% 41,8% 
166 30,0% 20,8% 30,8% 18,3% 
167 24,7% 8,6% 25,9% 40,7% 
Vârsta     
18-29 ani 18,9% 22,6% 22,6% 35,8% 
30-39 ani 23,2% 15,9% 18,8% 42,0% 
40-49 ani 24,7% 10,4% 24,7% 40,3% 
50-59 ani 12,9% 10,0% 42,9% 34,3% 
60-69 ani 16,3% 10,0% 18,8% 55,0% 
Peste 70 ani 18,9% 17,0% 28,3% 35,8% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 21,6% 8,1% 43,2% 27,0% 
Scoala generală 20,5% 16,1% 23,2% 40,2% 
Scoala profesională 21,7% 15,0% 33,3% 30,0% 
Liceu, postliceală 18,6% 13,5% 17,9% 50,0% 
Facultate 12,9% 9,7% 41,9% 35,5% 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,83 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MITITELU CRISTIAN – PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 7,7% 7,7% 30,8% 53,8% 
Ionita Tudorel - PSD 39,8% 27,7% 12,0% 20,5% 
Mititelu Cristian - PMP 7,1%   75,0% 17,9% 
Voinea Mircea - ProRomania 25,0% 31,3% 6,3% 37,5% 
Boscu Cristian - PV   40,0% 20,0% 40,0% 
Budeanu Adrian - independent 20,3% 12,6% 33,0% 34,1% 
Candidatul altui partid   50,0%   50,0% 
Alt independent 9,1% 45,5% 9,1% 36,4% 
Nu m-am hotarat 2,0% 4,0% 34,0% 60,0% 
Nu voi vota 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS     50,0% 50,0% 
PMP   7,7% 84,6% 7,7% 
PNL 19,9% 12,1% 35,0% 33,0% 
ProRomania 25,0% 25,0%   50,0% 
PSD 40,5% 29,1% 10,1% 20,3% 
UDMR   100,0%     
Alt partid   60,0%   40,0% 
Un independent 14,3% 28,6% 14,3% 42,9% 
Nu m-am hotarat 4,3% 10,0% 31,4% 54,3% 
Nu voi vota 14,3%   28,6% 57,1% 
Secția de votare     
164 11,9% 14,9% 37,3% 35,8% 
165 14,9% 11,9% 25,4% 47,8% 
166 30,8% 20,8% 20,8% 27,5% 
167 22,2% 14,8% 30,9% 32,1% 
Vârsta     
18-29 ani 24,5% 24,5% 15,1% 35,8% 
30-39 ani 30,4% 10,1% 24,6% 34,8% 
40-49 ani 19,5% 15,6% 33,8% 31,2% 
50-59 ani 14,3% 11,4% 42,9% 31,4% 
60-69 ani 15,0% 15,0% 32,5% 37,5% 
Peste 70 ani 18,9% 24,5% 18,9% 37,7% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 16,2% 2,7% 81,1%   
Scoala generală 10,7% 9,8% 75,9% 3,6% 
Scoala profesională 11,7% 20,0% 65,0% 3,3% 
Liceu, postliceală 16,0% 14,7% 64,1% 5,1% 
Facultate 6,5% 38,7% 51,6% 3,2% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,88 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui RADU VALENTIN – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 15,4%   30,8% 53,8% 
Ionita Tudorel - PSD 42,2% 19,3% 9,6% 28,9% 
Mititelu Cristian - PMP 21,4% 10,7% 21,4% 46,4% 
Voinea Mircea - ProRomania 31,3% 18,8% 6,3% 43,8% 
Boscu Cristian - PV   40,0% 20,0% 40,0% 
Budeanu Adrian - independent 16,5% 9,3% 23,1% 51,1% 
Candidatul altui partid   25,0%   75,0% 
Alt independent 27,3% 27,3% 18,2% 27,3% 
Nu m-am hotarat   2,0% 22,0% 76,0% 
Nu voi vota 10,0%   10,0% 80,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS     50,0% 50,0% 
PMP 30,8% 15,4% 15,4% 38,5% 
PNL 17,0% 10,7% 25,2% 47,1% 
ProRomania 41,7%   25,0% 33,3% 
PSD 43,0% 16,5% 8,9% 31,6% 
UDMR   100,0%     
Alt partid   20,0%   80,0% 
Un independent 28,6% 42,9%   28,6% 
Nu m-am hotarat 2,9% 5,7% 15,7% 75,7% 
Nu voi vota       100,0% 
Secția de votare     
164 10,4% 7,5% 24,6% 57,5% 
165 9,0% 14,9% 22,4% 53,7% 
166 33,3% 14,2% 9,2% 43,3% 
167 27,2% 11,1% 21,0% 40,7% 
Vârsta     
18-29 ani 24,5% 15,1% 9,4% 50,9% 
30-39 ani 24,6% 14,5% 7,2% 53,6% 
40-49 ani 26,0% 11,7% 20,8% 41,6% 
50-59 ani 10,0% 8,6% 28,6% 52,9% 
60-69 ani 18,8% 7,5% 23,8% 50,0% 
Peste 70 ani 18,9% 13,2% 20,8% 47,2% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 24,3% 10,8% 27,0% 37,8% 
Scoala generală 21,4% 10,7% 15,2% 52,7% 
Scoala profesională 18,3% 11,7% 13,3% 56,7% 
Liceu, postliceală 21,2% 12,2% 22,4% 44,2% 
Facultate 12,9% 12,9% 19,4% 54,8% 










3,5 1,5 1,5 4,7 2,2 3,0 5,2 3,0
10,7
49,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,25 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui BOZIAN CIPRIAN – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 15,4% 7,7% 7,7% 69,2% 
Ionita Tudorel - PSD 47,0% 10,8% 3,6% 38,6% 
Mititelu Cristian - PMP 21,4% 14,3% 14,3% 50,0% 
Voinea Mircea - ProRomania 18,8% 18,8% 18,8% 43,8% 
Boscu Cristian - PV 20,0%   40,0% 40,0% 
Budeanu Adrian - independent 20,3% 9,3% 7,7% 62,6% 
Candidatul altui partid       100,0% 
Alt independent 27,3% 27,3%   45,5% 
Nu m-am hotarat   2,0% 6,0% 92,0% 
Nu voi vota 10,0%     90,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS       100,0% 
PMP 30,8% 7,7% 15,4% 46,2% 
PNL 21,4% 11,2% 9,2% 58,3% 
ProRomania 8,3% 16,7% 8,3% 66,7% 
PSD 46,8% 11,4% 3,8% 38,0% 
UDMR     100,0%   
Alt partid   20,0%   80,0% 
Un independent 28,6% 14,3%   57,1% 
Nu m-am hotarat 5,7% 1,4% 5,7% 87,1% 
Nu voi vota       100,0% 
Secția de votare     
164 12,7% 5,2% 6,7% 75,4% 
165 14,9% 11,9% 4,5% 68,7% 
166 35,0% 12,5% 7,5% 45,0% 
167 28,4% 9,9% 11,1% 50,6% 
Vârsta     
18-29 ani 28,3% 9,4% 5,7% 56,6% 
30-39 ani 31,9% 10,1% 2,9% 55,1% 
40-49 ani 26,0% 6,5% 6,5% 61,0% 
50-59 ani 11,4% 11,4% 12,9% 64,3% 
60-69 ani 20,0% 8,8% 6,3% 65,0% 
Peste 70 ani 20,8% 11,3% 11,3% 56,6% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 24,3% 5,4% 21,6% 48,6% 
Scoala generală 24,1% 11,6% 5,4% 58,9% 
Scoala profesională 21,7% 10,0% 10,0% 58,3% 
Liceu, postliceală 23,1% 9,6% 6,4% 60,9% 
Facultate 19,4% 6,5%   74,2% 










2,5 2,0 1,5 3,5 2,2 2,2 3,2 1,2 3,0
60,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 3,74 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui BUDEANU VALENTIN – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL   7,7% 69,2% 23,1% 
Ionita Tudorel - PSD 49,4% 24,1% 13,3% 13,3% 
Mititelu Cristian - PMP 46,4% 17,9% 25,0% 10,7% 
Voinea Mircea - ProRomania 43,8% 12,5% 18,8% 25,0% 
Boscu Cristian - PV 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 
Budeanu Adrian - independent 14,3% 9,3% 49,5% 26,9% 
Candidatul altui partid     50,0% 50,0% 
Alt independent 18,2% 27,3% 18,2% 36,4% 
Nu m-am hotarat 8,0%   28,0% 64,0% 
Nu voi vota 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS     50,0% 50,0% 
PMP 61,5% 15,4% 15,4% 7,7% 
PNL 16,0% 10,2% 49,5% 24,3% 
ProRomania 41,7% 8,3% 33,3% 16,7% 
PSD 49,4% 20,3% 15,2% 15,2% 
UDMR     100,0%   
Alt partid 40,0% 20,0%   40,0% 
Un independent 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 
Nu m-am hotarat 8,6% 11,4% 25,7% 54,3% 
Nu voi vota 14,3%     85,7% 
Secția de votare     
164 16,4% 9,7% 39,6% 34,3% 
165 16,4% 14,9% 37,3% 31,3% 
166 37,5% 11,7% 24,2% 26,7% 
167 23,5% 16,0% 42,0% 18,5% 
Vârsta     
18-29 ani 22,6% 13,2% 39,6% 24,5% 
30-39 ani 29,0% 14,5% 36,2% 20,3% 
40-49 ani 32,5% 13,0% 31,2% 23,4% 
50-59 ani 12,9% 8,6% 47,1% 31,4% 
60-69 ani 25,0% 11,3% 31,3% 32,5% 
Peste 70 ani 20,8% 15,1% 24,5% 39,6% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 29,7% 5,4% 54,1% 10,8% 
Scoala generală 17,9% 12,5% 33,0% 36,6% 
Scoala profesională 33,3% 21,7% 26,7% 18,3% 
Liceu, postliceală 25,0% 10,3% 36,5% 28,2% 
Facultate 19,4% 16,1% 32,3% 32,3% 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 6,02 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui BOSCU CRISTIAN – PV, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL   7,7% 61,5% 30,8% 
Ionita Tudorel - PSD 51,8% 19,3% 8,4% 20,5% 
Mititelu Cristian - PMP 46,4% 14,3% 32,1% 7,1% 
Voinea Mircea - ProRomania 18,8% 25,0% 50,0% 6,3% 
Boscu Cristian - PV 20,0%   80,0%   
Budeanu Adrian - independent 22,5% 17,0% 25,8% 34,6% 
Candidatul altui partid 25,0% 25,0%   50,0% 
Alt independent 27,3% 27,3% 9,1% 36,4% 
Nu m-am hotarat 2,0% 12,0% 16,0% 70,0% 
Nu voi vota 40,0% 20,0%   40,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS     50,0% 50,0% 
PMP 46,2% 7,7% 46,2%   
PNL 24,8% 18,4% 25,7% 31,1% 
ProRomania 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 
PSD 45,6% 20,3% 17,7% 16,5% 
UDMR     100,0%   
Alt partid 40,0% 20,0%   40,0% 
Un independent 57,1% 14,3% 14,3% 14,3% 
Nu m-am hotarat 11,4% 11,4% 17,1% 60,0% 
Nu voi vota 14,3% 14,3%   71,4% 
Secția de votare     
164 18,7% 13,4% 19,4% 48,5% 
165 22,4% 16,4% 20,9% 40,3% 
166 36,7% 20,8% 26,7% 15,8% 
167 32,1% 17,3% 24,7% 25,9% 
Vârsta     
18-29 ani 32,1% 18,9% 18,9% 30,2% 
30-39 ani 36,2% 15,9% 18,8% 29,0% 
40-49 ani 32,5% 18,2% 18,2% 31,2% 
50-59 ani 14,3% 24,3% 35,7% 25,7% 
60-69 ani 23,8% 5,0% 27,5% 43,8% 
Peste 70 ani 26,4% 22,6% 15,1% 35,8% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 29,7% 16,2% 24,3% 29,7% 
Scoala generală 23,2% 14,3% 26,8% 35,7% 
Scoala profesională 33,3% 16,7% 28,3% 21,7% 
Liceu, postliceală 28,2% 19,9% 19,2% 32,7% 
Facultate 25,8% 16,1% 19,4% 38,7% 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS,
NR
Nota medie: 5,07 























Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL



















Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL



















Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL




















Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD




Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian -…
Budeanu Valentin…




























Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL



















Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL



















Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona - PNL
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL



















Budeanu Adrian - PNL
Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Stoica Adriana - PNL
Voinea Mircea -…
Dumitrașcu Ramona -…
Mititelu Cristian - PMP
Radu Valentin - PNL
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Budeanu Valentin - PNL




Potrivit să conducă primăria după
Adrian Budeanu




Dacă ați avea posibilitatea să desemnați candidatul la alegerile locale de anul 
acesta pentru funcția de primar al comunei Clinceni, care dintre personalitățile 
despre care ați auzit ar fi cea mai potrivită pentru a fi primar, indiferent că este 
sau nu este implicată în politică? 








































Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al comunei Clinceni? A
 
Vot Primărie (% pe rânduri) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Budeanu Adrian – PNL  ,5%   85,9% 1,0% 5,5%       7,0%   
Ioniță Tudorel – PSD      10,4% 2,6% 77,9%       9,1%   
Mititelu Cristian – PMP    50,0% 29,2%   4,2%     8,3% 8,3%   
Voinea Mircea – ProRomânia      11,8% 35,3% 17,6%     11,8% 23,5%   
Boscu Cristian – PV    20,0%     20,0% 20,0%     40,0%   
Un independent 9,1%   45,5%       9,1% 27,3% 9,1%   
Candidatul altui partid      50,0%       25,0%   25,0%   
Nu m-am hotarat     17,0% 3,8% 5,7%       67,9% 5,7% 
Nu voi vota             25,0%   25,0% 50,0% 
 
Vot Primărie (% pe coloane) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Budeanu Adrian – PNL  50,0%   83,0% 16,7% 13,9%       20,0%   
Ioniță Tudorel – PSD      3,9% 16,7% 75,9%       10,0%   
Mititelu Cristian – PMP    92,3% 3,4%   1,3%     28,6% 2,9%   
Voinea Mircea – ProRomânia      1,0% 50,0% 3,8%     28,6% 5,7%   
Boscu Cristian – PV    7,7%     1,3% 100,0%     2,9%   
Un independent 50,0%   2,4%       20,0% 42,9% 1,4%   
Candidatul altui partid      1,9%       40,0%   2,9%   
Nu m-am hotarat     4,4% 16,7% 3,8%       51,4% 42,9% 












Budeanu Adrian - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Mititelu Cristian - PMP
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Voinea Mircea - ProRomania
Boscu Cristian - PV
Un independent
Candidatul altui partid
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Absenteiști și nehotărâți: 15,2%. 
Nu au fost luați în calcul cei plecați din localitate. 





SV (% pe rânduri) 164 165 166 167 SV (% coloane) 164 165 166 167 
Budeanu Adrian – PNL  29,1% 18,1% 32,2% 20,6%  43,3% 53,7% 53,3% 50,6% 
Ioniță Tudorel – PSD  32,5% 10,4% 33,8% 23,4%  18,7% 11,9% 21,7% 22,2% 
Mititelu Cristian – PMP  29,2% 29,2% 16,7% 25,0%  5,2% 10,4% 3,3% 7,4% 
Voinea Mircea – ProRomânia  11,8% 5,9% 64,7% 17,6%  1,5% 1,5% 9,2% 3,7% 
Boscu Cristian – PV  20,0%   80,0%    ,7%   3,3%   
Un independent 27,3% 18,2% 27,3% 27,3%  2,2% 3,0% 2,5% 3,7% 
Candidatul altui partid  62,5%   12,5% 25,0%  3,7%   ,8% 2,5% 
Nu m-am hotarat 54,7% 22,6% 7,5% 15,1%  21,6% 17,9% 3,3% 9,9% 
Nu voi vota 50,0% 12,5% 37,5%    3,0% 1,5% 2,5%   
 



















Sex Masculin Feminin 
Budeanu Adrian – PNL  7,5% 26,6% 3,0% 4,5% 40,2% 16,6% 1,5%  51,8% 48,2% 
Ioniță Tudorel – PSD  9,1% 33,8% 1,3% 2,6% 27,3% 19,5% 6,5%  45,5% 54,5% 
Mititelu Cristian – PMP  8,3% 58,3% 8,3% 4,2% 16,7% 4,2%    83,3% 16,7% 
Voinea Mircea – ProRomânia  5,9% 23,5%   11,8% 35,3% 17,6% 5,9%  76,5% 23,5% 
Boscu Cristian – PV  20,0% 60,0%   20,0%        100,0%   
Un independent 9,1% 45,5%   9,1% 36,4%      63,6% 36,4% 
Candidatul altui partid    50,0%   12,5% 37,5%      50,0% 50,0% 
Nu m-am hotarat 7,5% 47,2% 1,9% 7,5% 18,9% 17,0%    50,9% 49,1% 
Nu voi vota 12,5% 50,0%   12,5% 12,5% 12,5%    25,0% 75,0% 
 
Educatia (% pe coloane) Fără școală Scoala generală Scoala 
profesională 
Liceu, postliceală Facultate Masterat, doctorat 
Budeanu Adrian – PNL  15,1% 30,7% 15,1% 34,2% 4,0% 1,0% 
Ioniță Tudorel – PSD  2,6% 28,6% 18,2% 35,1% 14,3% 1,3% 
Mititelu Cristian – PMP  8,3% 25,0% 33,3% 29,2% 4,2%   
Voinea Mircea – ProRomânia    29,4% 17,6% 52,9%     
Boscu Cristian – PV      20,0% 80,0%     
Un independent 9,1% 18,2%   45,5% 27,3%   
Candidatul altui partid    25,0%   75,0%     
Nu m-am hotarat 1,9% 24,5% 5,7% 56,6% 7,5% 3,8% 
Nu voi vota 12,5% 12,5% 12,5%   50,0% 12,5% 
 
Vârsta (% pe coloane) 18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani 
Budeanu Adrian – PNL  10,1% 15,6% 14,6% 19,6% 22,6% 17,6% 
Ioniță Tudorel – PSD  24,7% 20,8% 20,8% 3,9% 16,9% 13,0% 
Mititelu Cristian – PMP  4,2% 25,0% 33,3% 16,7% 16,7% 4,2% 
Voinea Mircea – ProRomânia  11,8% 17,6% 17,6% 23,5% 17,6% 11,8% 
Boscu Cristian – PV  40,0% 20,0%   40,0%     
Un independent 18,2%   45,5%   27,3% 9,1% 
Candidatul altui partid  25,0% 12,5% 25,0%   25,0% 12,5% 
Nu m-am hotarat 7,5% 15,1% 26,4% 28,3% 18,9% 3,8% 
Nu voi vota 12,5% 37,5%   37,5%   12,5% 
 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al comunei Clinceni? B
 
Vot Primărie (% pe rânduri) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Simion Ion – PNL      61,5% 15,4% 15,4%       7,7%   
Ioniță Tudorel – PSD      16,9% 2,4% 72,3%       8,4%   
Mititelu Cristian – PMP    42,9% 32,1%   7,1%     7,1% 10,7%   
Voinea Mircea – ProRomânia      12,5% 37,5% 12,5%     12,5% 25,0%   
Boscu Cristian – PV    20,0%     20,0% 20,0%     40,0%   
Budeanu Adrian – independent  ,5%   85,2% 1,1% 5,5%       7,7%   
Candidatul altui partid      50,0%       50,0%       
Alt independent  9,1%   36,4%       9,1% 27,3% 18,2%   
Nu m-am hotarat     22,0%   2,0%       70,0% 6,0% 
Nu voi vota     10,0%   10,0%   20,0%   20,0% 40,0% 
 
Vot Primărie (% pe coloane) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Simion Ion – PNL      3,9% 16,7% 2,5%       1,4%   
Ioniță Tudorel – PSD      6,8% 16,7% 75,9%       10,0%   
Mititelu Cristian – PMP    92,3% 4,4%   2,5%     28,6% 4,3%   
Voinea Mircea – ProRomânia      1,0% 50,0% 2,5%     28,6% 5,7%   
Boscu Cristian – PV    7,7%     1,3% 100,0%     2,9%   
Budeanu Adrian – independent  50,0%   75,2% 16,7% 12,7%       20,0%   
Candidatul altui partid      1,0%       40,0%       
Alt independent  50,0%   1,9%       20,0% 42,9% 2,9%   
Nu m-am hotarat     5,3%   1,3%       50,0% 42,9% 











Simion Ion - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Mititelu Cristian - PMP
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Voinea Mircea - ProRomania
Boscu Cristian - PV
Budeanu Adrian - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 14,9%. 
Nu au fost luați în calcul cei plecați din localitate. 




SV (% pe rânduri) 164 165 166 167 SV (% coloane) 164 165 166 167 
Simion Ion – PNL  23,1% 15,4% 7,7% 53,8%  2,2% 3,0% ,8% 8,6% 
Ioniță Tudorel – PSD  32,5% 12,0% 34,9% 20,5%  20,1% 14,9% 24,2% 21,0% 
Mititelu Cristian – PMP  35,7% 25,0% 17,9% 21,4%  7,5% 10,4% 4,2% 7,4% 
Voinea Mircea – ProRomânia  12,5% 6,3% 62,5% 18,8%  1,5% 1,5% 8,3% 3,7% 
Boscu Cristian – PV  20,0%   80,0%    ,7%   3,3%   
Budeanu Adrian – independent  28,6% 17,0% 34,1% 20,3%  38,8% 46,3% 51,7% 45,7% 
Candidatul altui partid  100,0%        3,0%       
Alt independent  36,4% 18,2% 27,3% 18,2%  3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 
Nu m-am hotarat 54,0% 24,0% 6,0% 16,0%  20,1% 17,9% 2,5% 9,9% 
Nu voi vota 40,0% 20,0% 30,0% 10,0%  3,0% 3,0% 2,5% 1,2% 
 



















Sex Masculin Feminin 
Simion Ion – PNL  15,4% 30,8%     38,5% 15,4%    53,8% 46,2% 
Ioniță Tudorel – PSD  7,2% 32,5% 1,2% 4,8% 30,1% 19,3% 4,8%  45,8% 54,2% 
Mititelu Cristian – PMP  14,3% 53,6% 7,1% 3,6% 14,3% 7,1%    75,0% 25,0% 
Voinea Mircea – ProRomânia  6,3% 25,0%   12,5% 31,3% 18,8% 6,3%  81,3% 18,8% 
Boscu Cristian – PV  20,0% 60,0%   20,0%        100,0%   
Budeanu Adrian – independent  7,1% 25,3% 2,7% 3,8% 42,9% 16,5% 1,6%  52,7% 47,3% 
Candidatul altui partid    75,0%   25,0%        50,0% 50,0% 
Alt independent    63,6%   9,1% 27,3%      72,7% 27,3% 
Nu m-am hotarat 8,0% 48,0% 4,0% 8,0% 16,0% 16,0%    46,0% 54,0% 
Nu voi vota 10,0% 50,0%   10,0% 10,0% 10,0% 10,0%  30,0% 70,0% 
 
Educatia (% pe coloane) Fără școală Scoala generală Scoala 
profesională 
Liceu, postliceală Facultate Masterat, doctorat 
Simion Ion – PNL  7,7% 38,5%   46,2% 7,7%   
Ioniță Tudorel – PSD  3,6% 28,9% 18,1% 36,1% 12,0% 1,2% 
Mititelu Cristian – PMP  7,1% 25,0% 28,6% 28,6% 10,7%   
Voinea Mircea – ProRomânia    31,3% 12,5% 56,3%     
Boscu Cristian – PV      20,0% 80,0%     
Budeanu Adrian – independent  15,4% 31,3% 16,5% 32,4% 3,3% 1,1% 
Candidatul altui partid    25,0%   75,0%     
Alt independent    9,1% 9,1% 54,5% 27,3%   
Nu m-am hotarat 4,0% 20,0% 4,0% 60,0% 8,0% 4,0% 
Nu voi vota 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 40,0% 10,0% 
 
Vârsta (% pe coloane) 18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani 
Simion Ion – PNL  7,7%   23,1% 38,5% 23,1% 7,7% 
Ioniță Tudorel – PSD  21,7% 20,5% 21,7% 4,8% 18,1% 13,3% 
Mititelu Cristian – PMP  3,6% 28,6% 32,1% 14,3% 17,9% 3,6% 
Voinea Mircea – ProRomânia  12,5% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 12,5% 
Boscu Cristian – PV  40,0% 20,0%   40,0%     
Budeanu Adrian – independent  10,4% 14,8% 12,6% 19,2% 23,6% 19,2% 
Candidatul altui partid  25,0% 25,0% 50,0%       
Alt independent  27,3%   45,5%   27,3%   
Nu m-am hotarat 8,0% 18,0% 26,0% 28,0% 16,0% 4,0% 
Nu voi vota 20,0% 30,0% 10,0% 30,0%   10,0% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al comunei Clinceni? C
 
Vot Primărie (% pe rânduri) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Stoica Adriana – PNL  11,1%   66,7%           22,2%   
Ioniță Tudorel – PSD      14,8% 2,5% 74,1%       8,6%   
Mititelu Cristian – PMP    39,3% 39,3%   10,7%     7,1% 3,6%   
Voinea Mircea – ProRomânia      15,8% 36,8% 15,8%     10,5% 21,1%   
Boscu Cristian – PV    16,7%     33,3% 16,7%     33,3%   
Budeanu Adrian – independent  ,5%   85,3% 1,1% 5,4%       7,6%   
Candidatul altui partid    14,3% 57,1%       28,6%       
Alt independent      42,9%       14,3% 42,9%     
Nu m-am hotarat     17,3% 1,9% 1,9%       73,1% 5,8% 
Nu voi vota     11,1%       22,2%   22,2% 44,4% 
 
Vot Primărie (% pe coloane) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Stoica Adriana – PNL  50,0%   2,9%           2,9%   
Ioniță Tudorel – PSD      5,8% 16,7% 75,9%       10,0%   
Mititelu Cristian – PMP    84,6% 5,3%   3,8%     28,6% 1,4%   
Voinea Mircea – ProRomânia      1,5% 58,3% 3,8%     28,6% 5,7%   
Boscu Cristian – PV    7,7%     2,5% 100,0%     2,9%   
Budeanu Adrian – independent  50,0%   76,2% 16,7% 12,7%       20,0%   
Candidatul altui partid    7,7% 1,9%       40,0%       
Alt independent      1,5%       20,0% 42,9%     
Nu m-am hotarat     4,4% 8,3% 1,3%       54,3% 42,9% 











Stoica Adriana - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Mititelu Cristian - PMP
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Voinea Mircea - ProRomania
Boscu Cristian - PV
Budeanu Adrian - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 15,2%. 
Nu au fost luați în calcul cei plecați din localitate. 




SV (% pe rânduri) 164 165 166 167 SV (% coloane) 164 165 166 167 
Stoica Adriana – PNL  44,4% 33,3% 11,1% 11,1%  3,0% 4,5% ,8% 1,2% 
Ioniță Tudorel – PSD  32,1% 9,9% 35,8% 22,2%  19,4% 11,9% 24,2% 22,2% 
Mititelu Cristian – PMP  35,7% 25,0% 14,3% 25,0%  7,5% 10,4% 3,3% 8,6% 
Voinea Mircea – ProRomânia  15,8% 10,5% 57,9% 15,8%  2,2% 3,0% 9,2% 3,7% 
Boscu Cristian – PV  16,7%   66,7% 16,7%  ,7%   3,3% 1,2% 
Budeanu Adrian – independent  28,3% 16,8% 33,2% 21,7%  38,8% 46,3% 50,8% 49,4% 
Candidatul altui partid  42,9% 14,3% 14,3% 28,6%  2,2% 1,5% ,8% 2,5% 
Alt independent  42,9% 14,3% 28,6% 14,3%  2,2% 1,5% 1,7% 1,2% 
Nu m-am hotarat 53,8% 23,1% 7,7% 15,4%  20,9% 17,9% 3,3% 9,9% 
Nu voi vota 44,4% 22,2% 33,3%    3,0% 3,0% 2,5%   
 



















Sex Masculin Feminin 
Stoica Adriana – PNL  22,2% 22,2%   11,1% 22,2% 22,2%    44,4% 55,6% 
Ioniță Tudorel – PSD  7,4% 32,1% 1,2% 4,9% 29,6% 18,5% 6,2%  45,7% 54,3% 
Mititelu Cristian – PMP  10,7% 53,6% 7,1% 3,6% 17,9% 7,1%    75,0% 25,0% 
Voinea Mircea – ProRomânia  5,3% 26,3%   10,5% 26,3% 26,3% 5,3%  78,9% 21,1% 
Boscu Cristian – PV  16,7% 50,0%   16,7% 16,7%      100,0%   
Budeanu Adrian – independent  7,1% 25,5% 3,3% 3,8% 42,9% 15,8% 1,6%  52,7% 47,3% 
Candidatul altui partid  14,3% 71,4%     14,3%      42,9% 57,1% 
Alt independent    71,4%   14,3% 14,3%      85,7% 14,3% 
Nu m-am hotarat 7,7% 48,1% 1,9% 7,7% 19,2% 15,4%    48,1% 51,9% 
Nu voi vota 11,1% 55,6%   11,1% 11,1% 11,1%    22,2% 77,8% 
 
Educatia (% pe coloane) Fără școală Scoala generală Scoala 
profesională 
Liceu, postliceală Facultate Masterat, doctorat 
Stoica Adriana – PNL    44,4%   44,4% 11,1%   
Ioniță Tudorel – PSD  3,7% 27,2% 18,5% 37,0% 12,3% 1,2% 
Mititelu Cristian – PMP  7,1% 28,6% 25,0% 28,6% 10,7%   
Voinea Mircea – ProRomânia    31,6% 10,5% 57,9%     
Boscu Cristian – PV    16,7% 16,7% 66,7%     
Budeanu Adrian – independent  16,3% 29,9% 16,3% 33,2% 3,3% 1,1% 
Candidatul altui partid    28,6% 14,3% 42,9% 14,3%   
Alt independent        71,4% 28,6%   
Nu m-am hotarat 1,9% 25,0% 5,8% 55,8% 7,7% 3,8% 
Nu voi vota 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 44,4% 11,1% 
 
Vârsta (% pe coloane) 18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani 
Stoica Adriana – PNL  22,2% 11,1% 22,2% 22,2% 22,2%   
Ioniță Tudorel – PSD  23,5% 19,8% 21,0% 4,9% 18,5% 12,3% 
Mititelu Cristian – PMP  3,6% 28,6% 32,1% 14,3% 14,3% 7,1% 
Voinea Mircea – ProRomânia  10,5% 21,1% 15,8% 26,3% 15,8% 10,5% 
Boscu Cristian – PV  33,3% 16,7%   33,3% 16,7%   
Budeanu Adrian – independent  10,3% 14,1% 13,6% 19,0% 23,9% 19,0% 
Candidatul altui partid  14,3% 14,3% 42,9% 14,3%   14,3% 
Alt independent  28,6%   57,1%   14,3%   
Nu m-am hotarat 7,7% 17,3% 25,0% 26,9% 19,2% 3,8% 
Nu voi vota 11,1% 33,3% 11,1% 33,3%   11,1% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al comunei Clinceni? D
 
Vot Primărie (% pe rânduri) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Dumitrașcu Ramona – PNL      57,1%           42,9%   
Ioniță Tudorel – PSD      15,7% 2,4% 73,5%       8,4%   
Mititelu Cristian – PMP    44,4% 37,0%   3,7%     7,4% 7,4%   
Voinea Mircea – ProRomânia      11,8% 41,2% 11,8%     11,8% 23,5%   
Boscu Cristian – PV    16,7%     33,3% 16,7%     33,3%   
Budeanu Adrian – independent  ,5%   85,0% 1,1% 5,9%       7,5%   
Candidatul altui partid      66,7%       33,3%       
Alt independent  11,1%   44,4%       11,1% 33,3%     
Nu m-am hotarat     17,6% 2,0% 3,9%       70,6% 5,9% 
Nu voi vota     11,1%       22,2%   22,2% 44,4% 
 
Vot Primărie (% pe coloane) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Dumitrașcu Ramona – PNL      1,9%           4,3%   
Ioniță Tudorel – PSD      6,3% 16,7% 77,2%       10,0%   
Mititelu Cristian – PMP    92,3% 4,9%   1,3%     28,6% 2,9%   
Voinea Mircea – ProRomânia      1,0% 58,3% 2,5%     28,6% 5,7%   
Boscu Cristian – PV    7,7%     2,5% 100,0%     2,9%   
Budeanu Adrian – independent  50,0%   77,2% 16,7% 13,9%       20,0%   
Candidatul altui partid      1,9%       40,0%       
Alt independent  50,0%   1,9%       20,0% 42,9%     
Nu m-am hotarat     4,4% 8,3% 2,5%       51,4% 42,9% 











Dumitrașcu Ramona - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Mititelu Cristian - PMP
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Voinea Mircea - ProRomania
Boscu Cristian - PV
Budeanu Adrian - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 14,9%. 
Nu au fost luați în calcul cei plecați din localitate. 




SV (% pe rânduri) 164 165 166 167 SV (% coloane) 164 165 166 167 
Dumitrașcu Ramona – PNL  28,6% 28,6%   42,9%  1,5% 3,0%   3,7% 
Ioniță Tudorel – PSD  32,5% 9,6% 34,9% 22,9%  20,1% 11,9% 24,2% 23,5% 
Mititelu Cristian – PMP  29,6% 25,9% 18,5% 25,9%  6,0% 10,4% 4,2% 8,6% 
Voinea Mircea – ProRomânia  17,6% 5,9% 58,8% 17,6%  2,2% 1,5% 8,3% 3,7% 
Boscu Cristian – PV  16,7%   66,7% 16,7%  ,7%   3,3% 1,2% 
Budeanu Adrian – independent  28,9% 17,6% 33,2% 20,3%  40,3% 49,3% 51,7% 46,9% 
Candidatul altui partid  66,7%     33,3%  3,0%     2,5% 
Alt independent  33,3% 22,2% 33,3% 11,1%  2,2% 3,0% 2,5% 1,2% 
Nu m-am hotarat 54,9% 23,5% 7,8% 13,7%  20,9% 17,9% 3,3% 8,6% 
Nu voi vota 44,4% 22,2% 33,3%    3,0% 3,0% 2,5%   
 



















Sex Masculin Feminin 
Dumitrașcu Ramona – PNL  14,3% 28,6%     28,6% 28,6%    57,1% 42,9% 
Ioniță Tudorel – PSD  7,2% 31,3% 1,2% 4,8% 31,3% 18,1% 6,0%  44,6% 55,4% 
Mititelu Cristian – PMP  7,4% 59,3% 7,4% 3,7% 14,8% 7,4%    81,5% 18,5% 
Voinea Mircea – ProRomânia  5,9% 29,4%   11,8% 29,4% 17,6% 5,9%  82,4% 17,6% 
Boscu Cristian – PV  16,7% 50,0%   16,7% 16,7%      100,0%   
Budeanu Adrian – independent  8,0% 25,7% 3,2% 3,7% 41,7% 16,0% 1,6%  52,9% 47,1% 
Candidatul altui partid  16,7% 50,0%   16,7% 16,7%      50,0% 50,0% 
Alt independent    66,7%   11,1% 22,2%      66,7% 33,3% 
Nu m-am hotarat 7,8% 47,1% 2,0% 7,8% 17,6% 17,6%    45,1% 54,9% 
Nu voi vota 11,1% 55,6%   11,1% 11,1% 11,1%    22,2% 77,8% 
 
Educatia (% pe coloane) Fără școală Scoala generală Scoala 
profesională 
Liceu, postliceală Facultate Masterat, doctorat 
Dumitrașcu Ramona – PNL    42,9%   57,1%     
Ioniță Tudorel – PSD  3,6% 28,9% 18,1% 36,1% 12,0% 1,2% 
Mititelu Cristian – PMP  7,4% 25,9% 29,6% 29,6% 7,4%   
Voinea Mircea – ProRomânia    29,4% 11,8% 58,8%     
Boscu Cristian – PV    16,7% 16,7% 66,7%     
Budeanu Adrian – independent  16,0% 30,5% 16,0% 32,1% 4,3% 1,1% 
Candidatul altui partid    33,3%   66,7%     
Alt independent        66,7% 33,3%   
Nu m-am hotarat 2,0% 23,5% 5,9% 56,9% 7,8% 3,9% 
Nu voi vota 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 44,4% 11,1% 
 
Vârsta (% pe coloane) 18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani 
Dumitrașcu Ramona – PNL  28,6%   14,3% 14,3% 42,9%   
Ioniță Tudorel – PSD  22,9% 19,3% 20,5% 4,8% 19,3% 13,3% 
Mititelu Cristian – PMP  3,7% 29,6% 29,6% 18,5% 14,8% 3,7% 
Voinea Mircea – ProRomânia  11,8% 17,6% 17,6% 23,5% 17,6% 11,8% 
Boscu Cristian – PV  33,3% 16,7%   33,3% 16,7%   
Budeanu Adrian – independent  9,6% 15,5% 14,4% 18,7% 23,0% 18,7% 
Candidatul altui partid  16,7% 16,7% 50,0%     16,7% 
Alt independent  33,3%   44,4%   22,2%   
Nu m-am hotarat 7,8% 15,7% 25,5% 31,4% 15,7% 3,9% 
Nu voi vota 11,1% 33,3% 11,1% 33,3%   11,1% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al comunei Clinceni? E
 
Vot Primărie (% pe rânduri) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Radu Valentin – PNL      80,0%           20,0%   
Ioniță Tudorel – PSD      16,9% 2,4% 72,3%       8,4%   
Mititelu Cristian – PMP    42,9% 35,7%   7,1%     7,1% 7,1%   
Bozian Ciprian – USR-PLUS         100,0%           
Voinea Mircea – ProRomânia      11,8% 41,2% 11,8%     11,8% 23,5%   
Boscu Cristian – PV    20,0%     20,0% 20,0%     40,0%   
Budeanu Adrian – independent  ,5%   84,9% 1,1% 5,9%       7,6%   
Candidatul altui partid      57,1%       28,6%   14,3%   
Alt independent  10,0%   50,0%       10,0% 30,0%     
Nu m-am hotarat     17,3% 1,9% 3,8%       71,2% 5,8% 
Nu voi vota     11,1%       22,2%   22,2% 44,4% 
 
Vot Primărie (% pe coloane) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Radu Valentin – PNL      1,9%           1,4%   
Ioniță Tudorel – PSD      6,8% 16,7% 75,9%       10,0%   
Mititelu Cristian – PMP    92,3% 4,9%   2,5%     28,6% 2,9%   
Bozian Ciprian – USR-PLUS         1,3%           
Voinea Mircea – ProRomânia      1,0% 58,3% 2,5%     28,6% 5,7%   
Boscu Cristian – PV    7,7%     1,3% 100,0%     2,9%   
Budeanu Adrian – independent  50,0%   76,2% 16,7% 13,9%       20,0%   
Candidatul altui partid      1,9%       40,0%   1,4%   
Alt independent  50,0%   2,4%       20,0% 42,9%     
Nu m-am hotarat     4,4% 8,3% 2,5%       52,9% 42,9% 










Radu Valentin - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Mititelu Cristian - PMP
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Voinea Mircea - ProRomania
Boscu Cristian - PV
Budeanu Adrian - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 15,2%. 
Nu au fost luați în calcul cei plecați din localitate. 





SV (% pe rânduri) 164 165 166 167 SV (% coloane) 164 165 166 167 
Radu Valentin – PNL  40,0% 40,0%   20,0%  1,5% 3,0%   1,2% 
Ioniță Tudorel – PSD  31,3% 10,8% 34,9% 22,9%  19,4% 13,4% 24,2% 23,5% 
Mititelu Cristian – PMP  32,1% 25,0% 17,9% 25,0%  6,7% 10,4% 4,2% 8,6% 
Bozian Ciprian – USR-PLUS     100,0%        ,8%   
Voinea Mircea – ProRomânia  17,6% 5,9% 58,8% 17,6%  2,2% 1,5% 8,3% 3,7% 
Boscu Cristian – PV  20,0%   60,0% 20,0%  ,7%   2,5% 1,2% 
Budeanu Adrian – independent  29,2% 16,8% 33,0% 21,1%  40,3% 46,3% 50,8% 48,1% 
Candidatul altui partid  71,4%     28,6%  3,7%     2,5% 
Alt independent  30,0% 20,0% 40,0% 10,0%  2,2% 3,0% 3,3% 1,2% 
Nu m-am hotarat 51,9% 25,0% 7,7% 15,4%  20,1% 19,4% 3,3% 9,9% 
Nu voi vota 44,4% 22,2% 33,3%    3,0% 3,0% 2,5%   
 



















Sex Masculin Feminin 
Radu Valentin – PNL  20,0% 40,0%     20,0% 20,0%    40,0% 60,0% 
Ioniță Tudorel – PSD  7,2% 31,3% 1,2% 4,8% 31,3% 19,3% 4,8%  45,8% 54,2% 
Mititelu Cristian – PMP  7,1% 57,1% 7,1% 3,6% 14,3% 7,1% 3,6%  78,6% 21,4% 
Bozian Ciprian – USR-PLUS 100,0%              100,0%   
Voinea Mircea – ProRomânia  5,9% 29,4%   11,8% 29,4% 17,6% 5,9%  82,4% 17,6% 
Boscu Cristian – PV    60,0%   20,0% 20,0%      100,0%   
Budeanu Adrian – independent  8,1% 25,4% 3,2% 3,8% 41,6% 16,2% 1,6%  53,0% 47,0% 
Candidatul altui partid  14,3% 57,1%   14,3% 14,3%      57,1% 42,9% 
Alt independent    70,0%   10,0% 20,0%      60,0% 40,0% 
Nu m-am hotarat 7,7% 44,2% 1,9% 7,7% 21,2% 17,3%    46,2% 53,8% 
Nu voi vota 11,1% 55,6%   11,1% 11,1% 11,1%    22,2% 77,8% 
 
Educatia (% pe coloane) Fără școală Scoala generală Scoala 
profesională 
Liceu, postliceală Facultate Masterat, doctorat 
Radu Valentin – PNL    60,0%   40,0%     
Ioniță Tudorel – PSD  3,6% 30,1% 18,1% 34,9% 12,0% 1,2% 
Mititelu Cristian – PMP  7,1% 25,0% 28,6% 32,1% 7,1%   
Bozian Ciprian – USR-PLUS     100,0%       
Voinea Mircea – ProRomânia    29,4% 11,8% 58,8%     
Boscu Cristian – PV    20,0%   80,0%     
Budeanu Adrian – independent  16,2% 30,3% 16,2% 31,9% 4,3% 1,1% 
Candidatul altui partid    28,6%   71,4%     
Alt independent        70,0% 30,0%   
Nu m-am hotarat 1,9% 23,1% 5,8% 57,7% 7,7% 3,8% 
Nu voi vota 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 44,4% 11,1% 
 
Vârsta (% pe coloane) 18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani 
Radu Valentin – PNL  20,0% 20,0%   40,0% 20,0%   
Ioniță Tudorel – PSD  21,7% 19,3% 21,7% 4,8% 19,3% 13,3% 
Mititelu Cristian – PMP  7,1% 28,6% 28,6% 17,9% 14,3% 3,6% 
Bozian Ciprian – USR-PLUS       100,0%     
Voinea Mircea – ProRomânia  11,8% 17,6% 17,6% 23,5% 17,6% 11,8% 
Boscu Cristian – PV  40,0% 20,0%   20,0% 20,0%   
Budeanu Adrian – independent  10,3% 14,6% 14,1% 18,9% 23,2% 18,9% 
Candidatul altui partid  14,3% 14,3% 57,1%     14,3% 
Alt independent  30,0%   50,0%   20,0%   
Nu m-am hotarat 7,7% 17,3% 23,1% 28,8% 19,2% 3,8% 
Nu voi vota 11,1% 33,3% 11,1% 33,3%   11,1% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al comunei Clinceni? F
 
Vot Primărie (% pe rânduri) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Budeanu Valentin – PNL      87,5%           12,5%   
Ioniță Tudorel – PSD      14,6% 2,4% 74,4%       8,5%   
Mititelu Cristian – PMP    44,4% 37,0%   3,7%     7,4% 7,4%   
Bozian Ciprian – USR-PLUS         100,0%           
Voinea Mircea – ProRomânia      11,8% 41,2% 11,8%     11,8% 23,5%   
Boscu Cristian – PV    20,0%     20,0% 20,0%     40,0%   
Budeanu Adrian – independent  ,6%   85,3% 1,1% 5,6%       7,3%   
Candidatul altui partid      50,0%       33,3%   16,7%   
Alt independent  12,5%   37,5%       12,5% 37,5%     
Nu m-am hotarat     19,2% 1,9% 5,8%       67,3% 5,8% 
Nu voi vota     9,1%       18,2%   36,4% 36,4% 
 
Vot Primărie (% pe coloane) USR+ PMP PNL ProRo PSD UDMR Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Budeanu Valentin – PNL      6,8%           2,9%   
Ioniță Tudorel – PSD      5,8% 16,7% 77,2%       10,0%   
Mititelu Cristian – PMP    92,3% 4,9%   1,3%     28,6% 2,9%   
Bozian Ciprian – USR-PLUS         1,3%           
Voinea Mircea – ProRomânia      1,0% 58,3% 2,5%     28,6% 5,7%   
Boscu Cristian – PV    7,7%     1,3% 100,0%     2,9%   
Budeanu Adrian – independent  50,0%   73,3% 16,7% 12,7%       18,6%   
Candidatul altui partid      1,5%       40,0%   1,4%   
Alt independent  50,0%   1,5%       20,0% 42,9%     
Nu m-am hotarat     4,9% 8,3% 3,8%       50,0% 42,9% 










Budeanu Valentin - PNL
Ioniță Tudorel - PSD
Mititelu Cristian - PMP
Bozian Ciprian - USR-PLUS
Voinea Mircea - ProRomania
Boscu Cristian - PV
Budeanu Adrian - independent
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 15,7%. 
Nu au fost luați în calcul cei plecați din localitate. 





SV (% pe rânduri) 164 165 166 167 SV (% coloane) 164 165 166 167 
Budeanu Valentin – PNL  62,5% 18,8% 6,3% 12,5%  7,5% 4,5% ,8% 2,5% 
Ioniță Tudorel – PSD  31,7% 9,8% 35,4% 23,2%  19,4% 11,9% 24,2% 23,5% 
Mititelu Cristian – PMP  29,6% 25,9% 18,5% 25,9%  6,0% 10,4% 4,2% 8,6% 
Bozian Ciprian – USR-PLUS     100,0%        ,8%   
Voinea Mircea – ProRomânia  17,6% 5,9% 58,8% 17,6%  2,2% 1,5% 8,3% 3,7% 
Boscu Cristian – PV  20,0%   60,0% 20,0%  ,7%   2,5% 1,2% 
Budeanu Adrian – independent  27,1% 17,5% 34,5% 20,9%  35,8% 46,3% 50,8% 45,7% 
Candidatul altui partid  50,0%     50,0%  2,2%     3,7% 
Alt independent  37,5% 25,0% 25,0% 12,5%  2,2% 3,0% 1,7% 1,2% 
Nu m-am hotarat 50,0% 25,0% 9,6% 15,4%  19,4% 19,4% 4,2% 9,9% 
Nu voi vota 54,5% 18,2% 27,3%    4,5% 3,0% 2,5%   
 



















Sex Masculin Feminin 
Budeanu Valentin – PNL  18,8% 37,5%     25,0% 18,8%    62,5% 37,5% 
Ioniță Tudorel – PSD  7,3% 31,7% 1,2% 4,9% 30,5% 18,3% 6,1%  45,1% 54,9% 
Mititelu Cristian – PMP  7,4% 59,3% 7,4% 3,7% 14,8% 7,4%    81,5% 18,5% 
Bozian Ciprian – USR-PLUS 100,0%              100,0%   
Voinea Mircea – ProRomânia  5,9% 29,4%   11,8% 29,4% 17,6% 5,9%  82,4% 17,6% 
Boscu Cristian – PV    60,0%   20,0% 20,0%      100,0%   
Budeanu Adrian – independent  6,8% 26,0% 3,4% 4,0% 41,8% 16,4% 1,7%  53,1% 46,9% 
Candidatul altui partid  16,7% 50,0%   16,7% 16,7%      50,0% 50,0% 
Alt independent    75,0%   12,5% 12,5%      62,5% 37,5% 
Nu m-am hotarat 7,7% 40,4% 1,9% 7,7% 25,0% 17,3%    44,2% 55,8% 
Nu voi vota 18,2% 54,5%   9,1% 9,1% 9,1%    18,2% 81,8% 
 
Educatia (% pe coloane) Fără școală Scoala generală Scoala 
profesională 
Liceu, postliceală Facultate Masterat, doctorat 
Budeanu Valentin – PNL  12,5% 43,8%   31,3% 12,5%   
Ioniță Tudorel – PSD  2,4% 29,3% 18,3% 36,6% 12,2% 1,2% 
Mititelu Cristian – PMP  7,4% 25,9% 29,6% 29,6% 7,4%   
Bozian Ciprian – USR-PLUS     100,0%       
Voinea Mircea – ProRomânia    29,4% 11,8% 58,8%     
Boscu Cristian – PV    20,0%   80,0%     
Budeanu Adrian – independent  15,8% 30,5% 16,9% 31,6% 4,0% 1,1% 
Candidatul altui partid    16,7% 16,7% 66,7%     
Alt independent        75,0% 25,0%   
Nu m-am hotarat 3,8% 21,2% 3,8% 59,6% 7,7% 3,8% 
Nu voi vota 9,1% 18,2% 9,1% 18,2% 36,4% 9,1% 
 
Vârsta (% pe coloane) 18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani 
Budeanu Valentin – PNL  12,5% 18,8% 31,3% 12,5% 6,3% 18,8% 
Ioniță Tudorel – PSD  23,2% 19,5% 20,7% 4,9% 19,5% 12,2% 
Mititelu Cristian – PMP  3,7% 29,6% 29,6% 18,5% 14,8% 3,7% 
Bozian Ciprian – USR-PLUS       100,0%     
Voinea Mircea – ProRomânia  11,8% 17,6% 17,6% 23,5% 17,6% 11,8% 
Boscu Cristian – PV  40,0% 20,0%   20,0% 20,0%   
Budeanu Adrian – independent  10,2% 14,1% 14,1% 19,8% 23,2% 18,6% 
Candidatul altui partid  16,7% 16,7% 50,0%     16,7% 
Alt independent  37,5%   50,0%   12,5%   
Nu m-am hotarat 7,7% 15,4% 21,2% 28,8% 23,1% 3,8% 
Nu voi vota 9,1% 36,4% 9,1% 27,3% 9,1% 9,1% 














































Ce lucruri bune ați auzit despre BUDEANU ADRIAN, ce realizări a avut, ce calități 
ori aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
A ajutat copii sarmani A tras gaze si canalizare Face treaba pt echipa de fotbal Om gospodar, sociabil 
A asfaltat A turnat asfalt fara fraude Om hatarat si de cuvant 
A asfaltat, a modernizat parcuri Ajuta batranii Foarte bune, sociabil Om muncitor gospodar 
A bagat gaze ajuta comuna. cel mai bun primar Foarte multe Om serios 
A construit casa de batrani Ajuta oamenii foarte multe lucruri bune Om simplu 
A construit liceul Apropiat de oameni foarte siret organizare curatenie lucruri 
bune 
A construit scoli, gradinite Are calitati de primar Gaze canalizare Pachete, renovat casa 
sociala, echipa de fotbal 
A contribuit la modernizarea 
comunei 
asfalt, fotbal, scoli, gradinite gaze, apa, canalizare, asfalt Partea sportiva 
A creat clinica medicala asfalt, luminat, verdeata, fotbal, 
scoala modernizata 
gaze, canal, trotuar, apa Petrecerile 
A facut scoala, gradinita, apa, 
gaze 
asfalt, scoli, gradinite, sport Gaze, canalizare Policlinica, centrul social 
A facut asfaltarea, terenurile de 
fotbal, canalizarea 
Asfaltare canalizare Gospodar Policlinica, farmaciile, scolile 
modernizate 
A facut biserici Asfaltarea gradinite, ajutor la scoala, Primar bun 
A facut canalizare, a pus gaze, 
a asfaltat 
Asfaltarea, canalizarea gradinite, scoala primar bun, se ocupa 
A facut canalizarea, apa, 
trotuarele 
Asfaltarea, gazele canalizarea, azi 
de batrani 
Imi place tot Promoveaza fotbalul 
a facut ce a promis Asfaltari strazi putul olteni Implicat Putine 
A facut ceva Asfaltizarea,canalizarea,televiziun
e,dezvoltarea magazinelor 
incepe si nu termina, sau are 
oameni incompetenti 
Respect 
A facut de toate asflatat, autobuze lucruri bune, a dezvoltat comuna, a 
asfaltat centru comunal, acces 
autobuz, parcuri, centre de 
sanatate, liceul 
S-a comportat bine cu 
oamenii 
A facut destule Azilul de batrani, caminul cultural, 
asfaltul 
lucruri bune, sport sa faca mai multe 
a facut foarte multe baza sportiva lucruri bune, sportul, comuna care 
are de toatr 
sa termine ce a inceput 
a facut lucruri bune Bun gospodar lucruri bune a facut: drumuri, 
canalizari, tencuieli 
Schimbari, teren fotbal casa 
de cultura 
A facut parc Bun primar lucruri bune. cum organizeaza 
primaria. se intereseaza. umbla 
peste tor 
Scoli, gradinite 
A facut soseaua bun pana la un moment dat lucruri bune. primar bun Se implica in lucrari 
a facut sosele, camin, fotbal, 
trotuare 
canal, apa, gaze, asfalt, casa de 
cultura, scoli, biserici 
lucruri bune. sa continue la fel Se ocupa de comuna 
A facut strazile Canalizare si gaze Ma ajutat camd am avut nevoie se poate mai bine 
A facut terenul de fotbal, 
parcari, a facut tot 
Canalizare, sosele Mai nimic Se vede tot ce a facut 
A facut terenuri de fotbal Canalizarea Mare lucru nu a facut Si-a facut treaba 
a facut terenuri si scoala Canalizarea, apa, soselele, om 
foarte bun, comunicativ 
mi-a facut bine, caz social. Singurul care a facut ceva in 
comuna 
A facut tot la comuna Canalizarea, soselele si alte multe Modernizarea comunei Soseaua 
A facut treaba Casa de cultura, policlinica, 
asfaltari 
Modernizarea scolii Sosele, dispensar 
A facut treaba buna ce spune aia face multe bune, asfalt, gaze, scoli, 
fotbal 
stadioanele, liceul, 
A făcut asfaltizrea 
sosele,modernizarea comunei 
cel mai bun primar multe lucruri bune stadion, apa, de toate 
A făcut numai prostii constructii, ajutor social Multe terenuri de fotbal stadion, modernizat comuna 
A fost bun 2 mandate Cumsecade, a facut cate ceva Munceste strazi. a facut cat a putut 
A fost serios, de omenie De omenie Nemaipomenit teren sport. farmacii, scolii 
A mai miscat ceva Devotat, se implica Nici unul Terenul de fotbal, asfalturi 
A modernizat Drumul comunal si stadioanele Nimic Terenul de fotbal, dispensar, 
casa de cultura 




A modernizat comuna asa cum 
a promis 
E om gospodar Nimic, ca este corupt Terenuri de fotbal, dispensar 
A modernizat scoala E respectos nimic de comentat Terenuri de sport 
A modernizat scolile E un bun gospodar Nimic pentru noi terenuri fotbal, infastructura 
A muncit la canalizari, apa, 
gaze 
Este primar bun nimic special terenuri sport, gradinite, 
asfalt 
A organizat diverse activitati 
culturale 
Este multumita ca exista after 
school 
Nu a făcut nimic semnificativ Tot ce s-a facut in comuna 
A promis si a facut Foarte aproape de oameni, a 
facut f multe 
Nu am auzit Tot ce si-a propus a facut 
A reabilitat soseaua, a facut 
donatii la biserica 
Face ce promite Nu am nicio remarca asupra 
realizărilor lui 
trotuare, ratb 
A realizat lucruri in comuna. 
Apropiat de oameni 
Face comuna frumoasa la 
curătenie 
Nu am remarcat nicio realizare Un nenorocit curvar 
A realizat tot ce s-a putut face de toate Om ascultător Un om capabil 
A ridicat comuna face numai lucruri bune Om bun Vorbeste frumos cu oamenii 












Ce lucruri rele ați auzit despre BUDEANU ADRIAN, ce îndoieli aveți față de el, ce 
defecte sau eșecuri ați remarcat la el? 
A lasat unele de izbeliste nu a facut bine cu trotuarele, trebuie farmacie cu subventie de la stat 
A divortat nu a facut nimic 
A facut mai multe pt sport decat pt comuna nu a facut nimic. a adus alti oameni din comune pt munca. infrastructura nu 
A facut prea multe terenuri de sport, altele fiind prioritatile Nu a facut trotuarele 
A fost anchetat Nu a luat masuri legat de cainii din sat 
A inceput multe lucrari si nu le-a terminat Nu a terminat biserica 
A luat si nu a facut nu a terminat ce a inceput. de ex canalizare 
ar putea mai multe Nu am auzit 
Are dusmani multi Nu am de reprosat 
asteptam loc de casa Nu am nimic de rau de spus 
banci Nu am nimic de spus 
Banci!!!!! nu am obiectii 
Barfe Nu comentez 
Biserica neterminata Nu cunosc 
Ca face ce fac toti barbatii Nu este loial, de încredere 
Certuri nu il mai vrea lumea. nu a facut apa si canal 
Cheltuie bugetul pe stadioane Nu mi-a dat ajutor de inmomantare 
Corupt Nu pot sa zic nimic de rau 
da la tigani, nu la romani Nu prea este sociabil 
Destrabalat Nu sa implicat 
destule Nu s-a tinut de cuvant 
Dosare Nu se implica in dezvoltarea localitatii 
E ok Nu se tine de cuvant 
Este corupt nu strange cainii de pe strada 
Exagereaza cu sportul nu sunt parcuri 
foarte siret Nu te poti juca pe terenul de fotbal 
Folosirea incorecta a fondurilor Poveste mult si face putin 
Fotbal mult, gospodarie putina prea mult sport, mai multa comunicare 
in Primarie au vrut sa imi taie pensia Procese 
Incompatibilitate Promoveaza fotbalul 
Incopatibil fucntiei pe care o are Putine 
ma abtin sa indeplineasca promisiunile ramase 
mai multe pt comunitate Scoala mica nu are loc de joaca 
Multe Si-a luat prea mult familia in primarie 
neterminat apa si canal Strazi murdare, prea multi asistati 
nici o obiectie Tine toate proastele prin primarie 
Nici unul trebuia mai mult 
Nimic de rau Trotuarele nu sunt facute cum trebuie 
Nimic negativ Un om de nimic 
nu a dat loc de casa Usor influentabil 
 
 




Ce lucruri bune ați auzit despre SIMION ION, ce realizări a avut, ce calități ori 
aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
A ajutat în timpul inundatilor Este un om rau 
A ajutat la lucrarile din comun, apropiat de oameni Face de toate 
A colaborat cu cetatenii Foarte bun gospodar 
A facut Gospodar 
A facut destule Gospodar, ok 
A facut pt comuna Implicat 
a făcut lucruri bune Isi face treaba 
A muncit Isi vede de treaba lui 
Administrator f bun lucruri bune 
Are caracter ma abtin 
Baiat bun Mana dreapta a primarului 
Baiat cooperant, gospodar Muncitor, pune suflet 
Baiat destept Om bun 
Baiat pasnic Om de treaba 
Bun vecin Om gosodar 
Capabil om gospodar 
corect si cinstit Om harnic 
Cuminte relatia cu oamenii. om popular  de cuvant 
E de cuvânt rezolva cereri 
E implicat S-a implicat in lucrarile care s-au facut 
E ok Se implica 
e om bun Se ocupa 
E viceprimar bun Se zbate 
el ar trebui sa fie Primar S-a facut datoria 
Este cinstit corect Toate bune 
Este de ajutor vice bun 
Este gospodar si este langa oameni Vorbeste frumos, este respectuos 
Ce lucruri rele ați auzit despre SIMION ION, ce îndoieli aveți față de el, ce defecte 
sau eșecuri ați remarcat la el? 
A luat pamantul oamenilor 
A realizat langa primar 
A taiat ajutorul social 
cel mai bun prieten 
Contracte cu primaria 
Ingamfat egoist 
Neimplicarea lor în problemele cetatenilor 
Nu am auzit de rau 
Nu are putere 
sa se ocupe de curatenie 
Tipa la oameni 
 
  




Ce lucruri bune ați auzit despre STOICA ADRIANA, ce realizări a avut, ce calități 
ori aspecte remarcabile ați reținut despre ea? 
A condus scoli, inspectorate Ii pasă de oameni 
A fost buna ca directoare imi place de ea 
a fost directoarea scolii Invata copii 
Ambitioasa Invatatoare buna 
aproape de oameni Linistita 
asa si asa Lucruri bune 
Bun gospodar Manager bun 
Bun profesor neserioasa 
bune. implicata in scoala O directoare buna 
Capabila hotatarata in ceea ce face O fata excelenta, se preocupa de invatamant 
cel mai inteligent om O femeie de nota 10 
Consecventa  luptatoare, se tine de cuvant O persoana de treaba 
dedicata. educatie O persoana onesta 
directoare multifunctionala O pregatire excelenta 
E de cuvant o stiu de cand era copil 
E ok Ok profesional 
Este aproape de oameni om de treaba 
Este de nota 10 perseverenta 
facea treaba Profesional buna 
Fata buna Profesional foarte bine 
Fata cumsecade, cuminte, respectuoasa Profesoara buna 
Femeie buna Profesor bun 
Femeie de treaba Profesor de calitate 
Femeie la locul ei pt scoala 
Femeie respectata s a implicat 
Foarte dedicata. Are votul meu Sta la cheremul cuiva 
foarte desteapta s-a implicat in educatie 
 Scolile sunt super ok 
Ce lucruri rele ați auzit despre STOICA ADRIANA, ce îndoieli aveți față de ea, ce 
defecte sau eșecuri ați remarcat la ea? 
Dadea note mici 












Ce lucruri bune ați auzit despre DUMITRAȘCU RAMONA, ce realizări a avut, ce 
calități ori aspecte remarcabile ați reținut despre ea? 
A fost serviabila cu toata lumea Foarte bună,  doctorita 
Ajuta comunitatea Foarte respectata 
Ajuta lumea Forte multe lucruri bune 
Ajuta persoanele din localitate Implicata in consiliul local 
Are grija de pacienti Inteleapta, cuminte, linistita 
Bun ca medic Isi fixeaza obiectivele 
Buna ca doctor Lumea multumita 
Comunica cu oamenii Medic si om bun 
comunica cu oamenii. ascultatoare. O femeie buna, de ajutor 
Cumsecade O femeie corecta cu ambitie 
Doctor bun O femeie cu bun simt 
E bună, e respectoasa O femeie cumsecade 
E medic O impresie buna, un medic desavarsit 
E o femeie cumsecade ok. 
E populara cu toata lumea om bun 
Este doctorita in sat Persoana implicata 
Este doctorita, este foarte sociabilă Persoana serviabila 
Este o doamna Pictorita foarte buna 
Este ok Profesionist bun 
Este un doctor bun sa isi vada de medicina ei 
Face bine la toata lumea Saritoare 
Face consultatii la domiciliu Se implica foarte mult 
Fata cumsecade, serviabila Se implica în probleme 
femeie extraordinara,  nu refuza niciodata sa 
ofere ajutor. 
si lucruri bune 
Femeie la locul ei si cu bun simt Sta la dispozitia fiecărei persoane, ajută lumea 
Foarte bine Sufletista 
foarte bun doctor Sunt multumit de servicile dansei 
foarte buna parere toate sunt bune, nu e aglomerat, sta de vorba 
cu tine 
 
Ce lucruri rele ați auzit despre DUMITRAȘCU RAMONA, ce îndoieli aveți față de ea, 
ce defecte sau eșecuri ați remarcat la ea? 
A intarziat cu farmacia 
Mi-a trimis izoleta eu nefiind suspecta 
Sare din tipare cate o data, in loc sa-si  








Ce lucruri bune ați auzit despre RADU VALENTIN, ce realizări a avut, ce calități ori 
aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
A deschis balta F multe lucruri bune 
A facut lucruri bune foarte bune 
Baiat bun Gospodar 
Baiat cuminte il cunosc dar nu a facut nimic 
Baiat linistit Isi face treaba 
Bun consilier Muncitor 
Bun gospidar Nicio realizare 
bunicel. comportament bun Nimic 
Consilier bun nota 200 
Corect gospodar Om bun 
Cuminte respectos om bun de treaba 
De treaba Om bun, destept 
E baiat bun Om sociabil, corect, deschis 
E de treaba on linistit 
E om bun sa isi vada de treaba lui 
e un om de cuvant. onoare Se implica 
Este apropiat de oameni slabut 
Este foarte bun , ajutator Toate cele bune 
Este gospodar, respectuos Treaba 
Este ok, muncitor Un baiat cu care se poate colabora 
este om ca lumea Zero 
 
 
Ce lucruri rele ați auzit despre RADU VALENTIN, ce îndoieli aveți față de el, ce 
defecte sau eșecuri ați remarcat la el? 
Alaturi de primar 
Joaca cum i se canta 
ma abtin 
Multe 












Ce lucruri bune ați auzit despre BUDEANU VALENTIN, ce realizări a avut, ce 
calități ori aspecte remarcabile ați reținut despre el? 
A facut lucruri bune impreuna cu primarul Isi face treaba 
a invatat de la tatal lui. sa mai creasca Îi calca pe urme tatalui sau 
a muncit mult. infrastructura si stadion l-a ajutat pe domnul Primar 
A muncit nonstop lucreaza in constructii 
baiat bun lucruri bune, baiat cuminte 
Baiat bun lucruri bune, fotbalist 
Baiat cuminte lucruri bune, invata si se angajeaza la treaba 
Baiat cuminte, respectuos nota 10 cu plus 
Baiat cuminte, un viitor primar nu a facut nimic bun 
Baiat cumsecade Nu a facut nimica inca 
Baiat de perspectiva Om bun 
Baiat de treaba om bun. organizare 
Baiat destept om dedicat 
Baiat nun Om implicat 
Bun manager Om la locul lui, vorbeste frumos 
bune, comunicativ Om respectuos 
Copil cuminte respectos Om treaba 
e baiat bun Prea mic 
e băiat bun Putine 
E foarte respectuos Respectuos 
E ok Sa stea acasa linistit 
E pentru tineret Se implica în activită?ile de dezvoltare a localitatii 
Este foarte bun cu oamenii si ajutator Se pune cu prea multa lume 
Este un om respectos Serios 
F bun sport 
Fotbalist Sport 
Il ajuta pe tatal lui in treburile primariei Sportiv bun 
Implicat in sport Tine legatura cu satenii 
 Un baiat cuminte, bun sportiv 
 
Ce lucruri rele ați auzit despre BUDEANU VALENTIN, ce îndoieli aveți față de el, ce 
defecte sau eșecuri ați remarcat la el? 
A batut arbitrul la meciul de fotal Clinceni-Viitorul 
A palmuit o arbitra 
atitudine superioara 
Droguri, batai, accidente auto 
Fara experienta 
Nu a facut nimica inca 
Nu cunosc realizari 
Nu este potrivit pt a fi candidat 
O jigodie 
Pustan 
sa isi vada de treaba lui 
Scandaluri, jocuri de niroc 
Toate rele 
 




Care este părerea dvs. despre următoarele instituții? Dați o notă de la 1 la 10, 
unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 10 o părere foarte bună. 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului? Nota medie: 4,6 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului? Nota medie: 4,2 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției? Nota medie: 4,8 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Clinceni? Nota medie: 7,1 
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Care este părerea dvs. despre următoarele instituții?  
Care este părerea dvs despre Guvern? 
 
 
Care este părerea dvs despre Parlament? 
 
 
Care este părerea dvs despre Președinție? 
 
 
Care este părerea dvs despre Primăria Clinceni? 
 
 























Părere proastă (note 1-3) Părere mediocră (note 4-7) Părere bună (note 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 30,8% 53,8% 15,4%   
Ionita Tudorel - PSD 51,8% 37,3% 8,4% 2,4% 
Mititelu Cristian - PMP 35,7% 42,9% 17,9% 3,6% 
Voinea Mircea - ProRomania 31,3% 62,5% 6,3%   
Boscu Cristian - PV 60,0% 40,0%     
Budeanu Adrian - independent 35,2% 24,7% 32,4% 7,7% 
Candidatul altui partid 50,0% 25,0% 25,0%   
Alt independent 45,5% 18,2% 27,3% 9,1% 
Nu m-am hotarat 40,0% 32,0% 22,0% 6,0% 
Nu voi vota 50,0% 40,0%   10,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS   100,0%     
PMP 23,1% 53,8% 15,4% 7,7% 
PNL 31,6% 29,1% 33,5% 5,8% 
ProRomania 41,7% 50,0% 8,3%   
PSD 59,5% 31,6% 6,3% 2,5% 
UDMR 100,0%       
Alt partid 60,0% 40,0%     
Un independent 57,1% 14,3% 28,6%   
Nu m-am hotarat 42,9% 35,7% 14,3% 7,1% 
Nu voi vota 42,9% 28,6%   28,6% 
Secția de votare     
164 38,8% 32,1% 22,4% 6,7% 
165 35,8% 29,9% 26,9% 7,5% 
166 46,7% 29,2% 18,3% 5,8% 
167 35,8% 39,5% 23,5% 1,2% 
Vârsta     
18-29 ani 43,4% 39,6% 11,3% 5,7% 
30-39 ani 49,3% 39,1% 8,7% 2,9% 
40-49 ani 42,9% 31,2% 18,2% 7,8% 
50-59 ani 28,6% 32,9% 31,4% 7,1% 
60-69 ani 36,3% 35,0% 25,0% 3,8% 
Peste 70 ani 41,5% 13,2% 39,6% 5,7% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 59,5% 10,8% 21,6% 8,1% 
Scoala generală 34,8% 28,6% 28,6% 8,0% 
Scoala profesională 48,3% 23,3% 23,3% 5,0% 
Liceu, postliceală 37,2% 41,0% 19,2% 2,6% 
Facultate 38,7% 38,7% 12,9% 9,7% 
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Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 23,1% 30,8% 38,5% 7,7% 
Ionita Tudorel - PSD 61,4% 31,3% 4,8% 2,4% 
Mititelu Cristian - PMP 42,9% 32,1% 17,9% 7,1% 
Voinea Mircea - ProRomania 31,3% 68,8%     
Boscu Cristian - PV 60,0% 20,0%   20,0% 
Budeanu Adrian - independent 35,2% 30,8% 25,8% 8,2% 
Candidatul altui partid 50,0% 25,0% 25,0%   
Alt independent 54,5% 27,3% 9,1% 9,1% 
Nu m-am hotarat 44,0% 32,0% 14,0% 10,0% 
Nu voi vota 50,0% 40,0%   10,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS   100,0%     
PMP 38,5% 23,1% 23,1% 15,4% 
PNL 36,9% 33,5% 23,3% 6,3% 
ProRomania 33,3% 41,7% 25,0%   
PSD 57,0% 27,8% 11,4% 3,8% 
UDMR   100,0%     
Alt partid 40,0% 60,0%     
Un independent 57,1% 28,6% 14,3%   
Nu m-am hotarat 47,1% 32,9% 8,6% 11,4% 
Nu voi vota 57,1% 14,3%   28,6% 
Secția de votare     
164 37,3% 35,1% 17,9% 9,7% 
165 41,8% 26,9% 22,4% 9,0% 
166 46,7% 32,5% 14,2% 6,7% 
167 48,1% 33,3% 17,3% 1,2% 
Vârsta     
18-29 ani 54,7% 30,2% 7,5% 7,5% 
30-39 ani 62,3% 26,1% 8,7% 2,9% 
40-49 ani 45,5% 33,8% 13,0% 7,8% 
50-59 ani 28,6% 40,0% 21,4% 10,0% 
60-69 ani 31,3% 37,5% 25,0% 6,3% 
Peste 70 ani 39,6% 24,5% 28,3% 7,5% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 56,8% 10,8% 21,6% 10,8% 
Scoala generală 38,4% 28,6% 25,9% 7,1% 
Scoala profesională 45,0% 36,7% 10,0% 8,3% 
Liceu, postliceală 44,2% 35,3% 16,7% 3,8% 
Facultate 35,5% 45,2% 3,2% 16,1% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL 30,8% 30,8% 38,5%   
Ionita Tudorel - PSD 55,4% 31,3% 10,8% 2,4% 
Mititelu Cristian - PMP 39,3% 32,1% 25,0% 3,6% 
Voinea Mircea - ProRomania 25,0% 56,3% 18,8%   
Boscu Cristian - PV 20,0% 60,0% 20,0%   
Budeanu Adrian - independent 31,9% 26,9% 34,6% 6,6% 
Candidatul altui partid 50,0% 25,0% 25,0%   
Alt independent 36,4% 18,2% 27,3% 18,2% 
Nu m-am hotarat 44,0% 18,0% 32,0% 6,0% 
Nu voi vota 50,0%   50,0%   
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS   50,0% 50,0%   
PMP 38,5% 30,8% 23,1% 7,7% 
PNL 28,6% 28,2% 38,8% 4,4% 
ProRomania 41,7% 33,3% 25,0%   
PSD 59,5% 29,1% 7,6% 3,8% 
UDMR     100,0%   
Alt partid 80,0% 20,0%     
Un independent 42,9% 14,3% 42,9%   
Nu m-am hotarat 45,7% 28,6% 17,1% 8,6% 
Nu voi vota 28,6%   57,1% 14,3% 
Secția de votare     
164 40,3% 26,1% 26,1% 7,5% 
165 31,3% 23,9% 35,8% 9,0% 
166 41,7% 29,2% 26,7% 2,5% 
167 39,5% 32,1% 27,2% 1,2% 
Vârsta     
18-29 ani 43,4% 28,3% 20,8% 7,5% 
30-39 ani 46,4% 30,4% 20,3% 2,9% 
40-49 ani 39,0% 29,9% 26,0% 5,2% 
50-59 ani 34,3% 25,7% 35,7% 4,3% 
60-69 ani 33,8% 32,5% 30,0% 3,8% 
Peste 70 ani 39,6% 17,0% 35,8% 7,5% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 54,1% 8,1% 27,0% 10,8% 
Scoala generală 33,0% 32,1% 28,6% 6,3% 
Scoala profesională 41,7% 23,3% 31,7% 3,3% 
Liceu, postliceală 38,5% 31,4% 28,2% 1,9% 
Facultate 45,2% 22,6% 19,4% 12,9% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Clinceni,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL     100,0%   
Ionita Tudorel - PSD 37,3% 30,1% 30,1% 2,4% 
Mititelu Cristian - PMP 28,6% 21,4% 50,0%   
Voinea Mircea - ProRomania 37,5% 25,0% 37,5%   
Boscu Cristian - PV   60,0% 20,0% 20,0% 
Budeanu Adrian - independent 10,4% 6,6% 81,3% 1,6% 
Candidatul altui partid   50,0% 50,0%   
Alt independent 36,4% 18,2% 45,5%   
Nu m-am hotarat 16,0% 14,0% 60,0% 10,0% 
Nu voi vota 30,0% 50,0% 20,0%   
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS     100,0%   
PMP 53,8% 23,1% 23,1%   
PNL 10,7% 10,2% 78,6% ,5% 
ProRomania 33,3% 16,7% 50,0%   
PSD 32,9% 25,3% 36,7% 5,1% 
UDMR     100,0%   
Alt partid 60,0% 40,0%     
Un independent 42,9%   57,1%   
Nu m-am hotarat 15,7% 24,3% 52,9% 7,1% 
Nu voi vota 42,9% 14,3% 28,6% 14,3% 
Secția de votare     
164 12,7% 14,9% 70,1% 2,2% 
165 14,9% 11,9% 62,7% 10,4% 
166 27,5% 18,3% 53,3% ,8% 
167 23,5% 19,8% 56,8%   
Vârsta     
18-29 ani 17,0% 34,0% 47,2% 1,9% 
30-39 ani 26,1% 17,4% 53,6% 2,9% 
40-49 ani 23,4% 16,9% 54,5% 5,2% 
50-59 ani 11,4% 11,4% 74,3% 2,9% 
60-69 ani 15,0% 13,8% 70,0% 1,3% 
Peste 70 ani 26,4% 7,5% 64,2% 1,9% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 29,7% 8,1% 62,2%   
Scoala generală 15,2% 14,3% 67,0% 3,6% 
Scoala profesională 30,0% 10,0% 56,7% 3,3% 
Liceu, postliceală 16,7% 20,5% 60,9% 1,9% 
Facultate 19,4% 25,8% 48,4% 6,5% 
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Ce notă de la 1 la 10 acordați Consiliului Județean Ilfov,  
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
    
Intenția de vot la Primărie Părere proastă 
(note 1-3) 





Simion Ion - PNL   23,1% 61,5% 15,4% 
Ionita Tudorel - PSD 42,2% 32,5% 19,3% 6,0% 
Mititelu Cristian - PMP 32,1% 21,4% 35,7% 10,7% 
Voinea Mircea - ProRomania 25,0% 43,8% 31,3%   
Boscu Cristian - PV   60,0% 20,0% 20,0% 
Budeanu Adrian - independent 13,7% 13,2% 59,3% 13,7% 
Candidatul altui partid   25,0% 25,0% 50,0% 
Alt independent 36,4%   27,3% 36,4% 
Nu m-am hotarat 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 
Nu voi vota 20,0% 20,0%   60,0% 
Intenția de vot la Consiliul Local     
USR-PLUS   50,0%   50,0% 
PMP 46,2% 7,7% 38,5% 7,7% 
PNL 14,1% 15,0% 58,7% 12,1% 
ProRomania 25,0% 33,3% 33,3% 8,3% 
PSD 39,2% 27,8% 20,3% 12,7% 
UDMR     100,0%   
Alt partid 60,0% 20,0%   20,0% 
Un independent 28,6% 28,6% 42,9%   
Nu m-am hotarat 18,6% 30,0% 31,4% 20,0% 
Nu voi vota 28,6%     71,4% 
Secția de votare     
164 16,4% 22,4% 44,0% 17,2% 
165 13,4% 16,4% 49,3% 20,9% 
166 29,2% 20,0% 37,5% 13,3% 
167 28,4% 22,2% 43,2% 6,2% 
Vârsta     
18-29 ani 22,6% 28,3% 34,0% 15,1% 
30-39 ani 30,4% 27,5% 34,8% 7,2% 
40-49 ani 24,7% 20,8% 40,3% 14,3% 
50-59 ani 17,1% 17,1% 55,7% 10,0% 
60-69 ani 13,8% 23,8% 43,8% 18,8% 
Peste 70 ani 26,4% 3,8% 47,2% 22,6% 
Educația     
Mai putin de 8 clase 27,0% 10,8% 54,1% 8,1% 
Scoala generală 15,2% 18,8% 50,0% 16,1% 
Scoala profesională 31,7% 15,0% 36,7% 16,7% 
Liceu, postliceală 21,8% 26,9% 41,7% 9,6% 
Facultate 25,8% 16,1% 29,0% 29,0% 
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local Clinceni și ar 
participa următoarele partide și alianțe politice, dvs cu cine ați vota?
 
VotPrimărie 




























USR-PLUS           50,0%   50,0%     
PMP     92,3%   7,7%           
PNL 3,9% 6,8% 4,4% 1,0%   75,2% 1,0% 1,9% 5,3% ,5% 
ProRo 16,7% 16,7%   50,0%   16,7%         
PSD 2,5% 75,9% 2,5% 2,5% 1,3% 12,7%     1,3% 1,3% 
UDMR         100,0%           
Alt partid             40,0% 20,0%   40,0% 
Un independent     28,6% 28,6%       42,9%     
Nehotărât 1,4% 10,0% 4,3% 5,7% 2,9% 20,0%   2,9% 50,0% 2,9% 
Nu votez                 42,9% 57,1% 
 
VotPrimărie 




























USR-PLUS           ,5%   9,1%     
PMP     42,9%   20,0%           
PNL 61,5% 16,9% 32,1% 12,5%   85,2% 50,0% 36,4% 22,0% 10,0% 
ProRo 15,4% 2,4%   37,5%   1,1%         
PSD 15,4% 72,3% 7,1% 12,5% 20,0% 5,5%     2,0% 10,0% 
UDMR         20,0%           
Alt partid             50,0% 9,1%   20,0% 
Un independent     7,1% 12,5%       27,3%     
Nehotărât 7,7% 8,4% 10,7% 25,0% 40,0% 7,7%   18,2% 70,0% 20,0% 
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Absenteiști și nehotărâți: 19,2% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 



















        100,0%     
PMP 7,7% 38,5% 15,4% 15,4% 15,4% 7,7%   
PNL 6,8% 30,6% 2,4% 5,3% 36,9% 16,5% 1,5% 
ProRo 8,3% 16,7%   8,3% 41,7% 8,3% 16,7% 
PSD 8,9% 24,1% 1,3% 2,5% 41,8% 16,5% 5,1% 
UDMR   100,0%           
Alt partid   100,0%           
Independ.   71,4%   14,3% 14,3%     
Nehotărât 11,4% 50,0% 2,9% 4,3% 14,3% 17,1%   































USR-PLUS       100,0%             100,0%   
PMP 15,4% 15,4% 15,4% 46,2% 7,7%     30,8% 46,2% 7,7% 15,4%   
PNL 12,6% 32,0% 15,5% 34,0% 4,9% 1,0% 10,7% 17,0% 16,0% 19,4% 20,4% 16,5% 
ProRo   25,0% 16,7% 58,3%     16,7% 8,3% 16,7% 16,7% 41,7%   
PSD 6,3% 30,4% 20,3% 29,1% 12,7% 1,3% 21,5% 16,5% 11,4% 8,9% 24,1% 17,7% 
UDMR       100,0%     100,0%           
Alt partid       60,0% 40,0%     20,0% 40,0% 40,0%     
Independ.     28,6% 57,1% 14,3%   14,3%   57,1% 14,3%   14,3% 
Nehotărât 4,3% 22,9% 7,1% 54,3% 8,6% 2,9% 12,9% 17,1% 28,6% 22,9% 14,3% 4,3% 
Nu votez 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% 14,3%   14,3% 
 
 
SV % pe rânduri 164 165 166 167 SV % pe coloane 164 165 166 167 
USR-PLUS 50,0%   50,0%    ,7%   ,8%   
PMP 23,1% 30,8% 23,1% 23,1%  2,2% 6,0% 2,5% 3,7% 
PNL 28,2% 18,0% 32,0% 21,8%  43,3% 55,2% 55,0% 55,6% 
ProRo 41,7% 16,7% 25,0% 16,7%  3,7% 3,0% 2,5% 2,5% 
PSD 31,6% 8,9% 40,5% 19,0%  18,7% 10,4% 26,7% 18,5% 
UDMR     100,0%        ,8%   
Alt partid 60,0% 40,0%      2,2% 3,0%     
Independ. 42,9%   28,6% 28,6%  2,2%   1,7% 2,5% 
Nehotărât 47,1% 20,0% 12,9% 20,0%  24,6% 20,9% 7,5% 17,3% 
Nu votez 42,9% 14,3% 42,9%    2,2% 1,5% 2,5%   
  




Ce vă doriți cel mai mult să facă Primăria pentru dvs în următorii 2-3 ani? 
acreditarea liceului Borduri Identificarea nevoilor a cetatenilor 
Acte pe casa, asfalt pe strada Cabinete medicale mai performante Iluminat,drumuri,trotuare 
After school drumuri si catei Cadastrarea localitatii implicare in curatenie 
Ajute tineri cadastre si intabulare. mai multe cladiri. 
fabrici cu jud Giurgiu. Sere. sa nu infecteze 
terenurile agricole 
implicare mai mare, apripiere de oameni, 
comunicare 
Ajutoare de cadastru Cadastru,succesiuni infastructura comuna, atentie la mediul 
inconjurator( padure), comunicarea cu 
oamenii 
Ajutoarele sunt cu probleme, a fost respinsa 
cererea 
Canalizare asfaltare infrastractura, locuri de casa pt tineri 
Ajutor catre cetateni canalizare, apa curenta, Infrastructura 
ajutor pentru cei care nu au Canalizare, apa curenta, locuri de munca infrastructura de calitate, servicii sociale de 
calitate 
Ajutor pentru saraci canalizare, gaze, pasune animale Infrastructura, apa, canalizare 
Ajutor pt cei cu dizabilitati Canalizare,parc copii,teren de fotbal pt copii infrastructura, colaborare cu oamenii 
Ajutor social /pensie de handicap Canalizare. Participare cu alte primarii sa 
termine pasarela 
infrastructura, terminat centrul de handicap, 
ajutor/bani la nastere Canalizari terminate asfalt loc de casa 
Amenajatul strazilor Case pt cei saraci locuri de case 
Apa curenta, gradinita, cainii comunitari Ce a facut pana acum locuri noi de munca in comunitate 
Apa curentă,canalizare,asfaltare ce a facut si pana acum. sa continuie 
proiectele 
Lucruri bune,alimentare piata 
apa, canal, trotuare ce incepe sa termine. face 2 metri sa ii faca 
pana la capat. se arunca deseuri in 
apa(Ciorogarla) 
lumina subterana 
As dori sa faca o casa de copii orfani Ce si-au propus magazine, biblioteca 
Asfalt ce-a facut si pana acum mai mult pentru copii 
asfalt pe strazi pentru comuna ce-a promis mai multe, sa ajute oamenii saraci in 
continuare 
Asfalt si canalizare Circulatia pe sosele Mai putine taxe sau mai mici 
asfalt, parcuri, canalizare strada Viilor Colectare de bani europeni Mentinerea spatiilor verzi 
Asfalt,canalizare,gaze Comunitate mai buna Mobilizare pt comuna 
Asfalt,electrica, canalizare,pod sat Olteni Copaci platani,flori, Modernizare sosea 
Asfaltare biserica creeare locuri de munca, investitii modernizare drumuri, iluminat public, 
sisteme de supraveghere video moderne - 
Monumentul Eroilor 
Asfaltare si santuri crese pentru copii, drumuri asfaltate, loc de 
casa pt tinerii casatoriti 
modernizare scoli, locuri de munca 
Asfaltare soseaua principala Drumul judetean Modernizare trotuare, scoli, farmacie, locuri 
de joaca pt copii 
Asfaltare strada drumuri bune Modernizarea comunei 
Asfaltare trotuar drumuri, canalizare, apa iar lumina realizata 
pe bani proprii 
O discoteca si sa deschida un strand 
asfaltare, curatenie, taierea ierbii si 
absochetilor, trotuar nu exista, la scoala o 
trecere semnalizata, 
Evolutia comunei O farmacie 
Asfaltare, gaze,parcuri si agrement Extindere canalizare si retele de gaze O gradinita pt copii 
Asfaltare, latire sosele Fara fotbal o sala de sport 
Asfaltare,iluminat public,extensie 
gaze,canalizari 
Fonduri Europene.... Nu fotbal ca nu joaca 
nimeni in prima echipa oricum 
ofere oportunitati de dezvoltare pt tineri. 
afaceri comunale 
Asfaltare, latit sosea gaze, apa, canalizare pe steada Stadionului organizare sociala mai complexa. 
comunicatele locale ca si directie de 
organizare Nu Exista. 
Asfaltarea gaze, strazi, canalizare Parc 
Asfaltarea  str Sabarului Gaze,iluminat,asfalt parc pt copii, biserica de Caltuna. 
Asfaltarea strazilor gradinita Parc teren de joacă în sat olteni,after school 
Asfaltarea strazilor laturalnice Gradinite crese Parcuri dezvoltare pt copii 
Asfaltatul strazii Grădinita,magazine,piata,trotuare,santuri parcuri,terenuri pt tineri casatoriti 
Aspectul comunei Grădinita,trotuare,canalizare,parc copii Pasarela de la Domnesti, transportul mai 
bun 
Banci Groapa de gunoi Pensii mărite 





Primarul sa faca ce a promis Sa faca trotuarele si pistele de biciclete Sa tina cont de zona Caltuna 
proiectele pe care le au inca Sa facă banci Sa traim bine 
racordare apa, trotuare Sa facă trotuare Să mărească salariile 
racordare la apa, canalizare, Sa fie cinstiti, sa faca podul Scoala modernizare cu teten de sport 
racordare la apa. Sa fie mai multa ordine Siguranta cetăteanului, parc copii, farmacie 
Raul Sabar curatat Sa finalizeze proiectele incepute, finalizarea 
gazelor, trotuarele, sala de sport 
Siguranta publică, groapă de gunoi din 
Ciurari 
reabilitare casa Sa finalizeze strada din spatele 
dispensarului din tarina 
Soseaua, pensile 
Reabilitarea străzilor si a trotuarelor sa ii consulte si pe tineri la alegeri stiu ei ce trebuie sa faca 
Sa aduca gaze pe str viilor sa ii puna la munca pe muncitorii care iau 
banii degeaba 
Strada cimitirului asfaltata, gaz canalizare 
Sa aiba grija de batrani Sa imi dea titlul de proprietate Strada mea asfaltata 
Sa ajute familiile defavorizate Sa introduca lumina la mine pe tarla Strada,canalizare,iluminat 
Sa ajute mai mult tineretul Sa investeasca intr-un parc Strada,si multe lucruri bine facute 
Sa ajute mai mult oamenii nevoiasi sa îmbunătătească parcuri dispensare Strada,trotuare,loc joacă,parc,locuri de 
muncă, super marchet,gradinita 
Sa ajute oamenii bătrâni . Sa mai asfalteze ce a ramas Strada,trotuare,parc copii 
Sa ajute oamenii si sa faca locuri de 
munca 
Sa mai faca locuri de joaca la copii strazile sa le mareasca, sa le termine, 
trotuare, piata agroalimentara 
Sa ajute tinerii Sa mareasca termenul pt condamnati Străzi si asfalt si trotuar stradă Toamnei 
Sa asculte cetateni din sat Sa modernizeze satul Olteni Străzi, iluminatul public 
Sa asfalteze drumurile Sa munceasca Străzi, parcuri, treceri de pietoni 
Sa asfalteze strazile ramase Sa ne faca trotuarele Străzi,ajutor oameni pentru pastile 
Sa asfalteze străzile colaterale sa ne fata asfalt si trotuar Străzi,canal,gaze,iluminat public 
Sa bage apa si canalizare sa ne scape de caini si eliberare trotuarele. Străzi,iluminatul public 
sa bage gaze pe strada Stadionului Sa nu construiasca pe terenurile agricole, sa 
se ocupe de scoli 
Străzi,locuri de joaca 
Sa bage gaze si curent sa nu mai fure Străzi,trotuare 
Sa construiasca un supermarket mare Sa redeschida gradinita sustinere 
sa continue ce a facut pana acum Sa refaca asfaltul Teren de casa 
Sa creeze locuri de muncă Sa refaca drumurile Traficul  pe strada 
sa dea copiilor alimente, sa respecte lumea Traficul bazin de innot 
Sa dea locuri de casa la tineret Sa scape de adaposturi Trotuare cosuri de gunoi fara maidanezi 
Sa deschida farmacia si sa faca un parc Sa se faca canalizarea trotuare sosele educatie sanatate 
Sa deschida un restaurant mc donalds sa se faca o piata Trotuare, banci 
Sa faca canalizarea functionala sa se implice mai mult in comunitate si nu in 
sport 
trotuare, canalizare, pomi, cismea apa, 
banci la porti 
Sa faca canalizarea, apa curenta peste tot Sa se realizeze toate lipsurile Trotuare, cu santuri de colectare a apei si 
asfaltare 
Sa faca ce au facut si pana acum Sa termine trotuarele Trotuare,banci 
Sa faca ce nu a terminat sa termine ce a inceput Trotuare,masini STB,treceri pietoni,căni 
vagabonzi,politie multă, magazine multe 
deschise non stop 
Sa faca gradinite, clinici medicale Sa termine ce a ramas de construit încă un hypermarket 
Sa faca podul peste Ciorogarla Sa termine ce au inceput un parc pentru copii, 
Sa faca scurgerea Sa termine de asfaltat comuna, realizarea 
scurgerii 
Un parc, un centru de activitati sportive, o 
mai buna colectare a deseurilor 
Sa faca soseaua, rigolele Sa termine soseaua Un pod 
Sa faca trotuare, un parc , Sa termine strazile si parcurile copiilor Un targ de cereale 
Sa faca trotuarele Sa termine trotuarele Un teren de fotbal pt copii 
 




























Asfaltarea strazilor si a trotuarelor
Crearea de noi locuri de munca
Reducerea coruptiei din Primarie si angajarea de
functionari corecti
Alta
Modernizarea si extinderea conductelor de apa si
canalizare
Grija fata de persoanele defavorizate si sarace
Modernizarea si extinderea transportului in comun
Atragerea fondurilor guvernamentale si europene
Ordinea si siguranta cetatenilor
Problema traficului rutier
Calitatea lucrarilor facute din bani publici
Comunicarea frecventa cu cetatenii, informarea despre
activitatile si cheltuielile facute
Crearea unor centre after-school gratuite
Modernizarea gradinitelor si scolilor
Curatenia si infrumusetarea localitatii
Iluminarea strazilor laturalnice
Crearea unor parcuri si locuri de joaca pentru copii
Extinderea conductei de gaze la toate casele
Amenajarea unor locuri de parcare
Modernizarea dispensarului
Organizarea activitatilor culturale (festivaluri,
spectacole)
Organizarea activitatilor sportive
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ALDE                   100,0%   
USR-PLUS   66,7%   16,7%     16,7%         
PMP   8,3% 75,0%   8,3%         8,3%   
PNL       72,1% 10,9%   1,5% ,5% 1,0% 13,4% ,5% 
ProRo       12,5% 25,0% 37,5% 25,0%         
PSD 4,2%   1,4% 2,8% 8,3%   80,6%     1,4% 1,4% 
Alt partid               60,0% 40,0%     
Un 
independent 
        25,0%       75,0%     
Nehotărât   1,2%   1,2% 2,5%         95,1%   
Nu votez         12,5%           87,5% 
 
Vot CJ 

































ALDE                   ,9%   
USR-PLUS   66,7%   ,7%     1,6%         
PMP   16,7% 90,0%   2,8%         ,9%   
PNL       96,7% 61,1%   4,7% 25,0% 20,0% 25,2% 11,1% 
ProRo       ,7% 5,6% 100,0% 3,1%         
PSD 100,0%   10,0% 1,3% 16,7%   90,6%     ,9% 11,1% 
Alt partid               75,0% 20,0%     
Un 
independent 
        5,6%       60,0%     
Nehotărât   16,7%   ,7% 5,6%         72,0%   










Mircea Minea - ALDE
Andrei Nistor - USR-PLUS
Rizea Tudorache - PMP
Hubert Thuma - PNL
Marian Petrache - independent
Andrei Tudor Ursache - ProRomania
Mihai Niță - PSD
Candidatul altui partid
Alt independent
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Absenteiști și nehotărâți: 28,9% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 

























Mircea Minea - ALDE     33,3%   33,3% 33,3%   
Andrei Nistor - USR-PLUS   33,3%   33,3% 33,3%     
Rizia Tudorache - PMP   50,0% 20,0% 20,0%   10,0%   
Hubert Thuma - PNL 6,0% 30,7% 2,0% 5,3% 38,0% 16,0% 2,0% 
Marian Petrache – indep. 19,4% 27,8%   8,3% 36,1% 8,3%   
Andrei Ursache - ProRo   33,3%     33,3%   33,3% 
Marian Niță - PSD 6,3% 32,8% 1,6%   32,8% 20,3% 6,3% 
Alt partid   25,0%     50,0% 25,0%   
Independ.   90,0%   10,0%       
Nehotărât 9,3% 38,3% 2,8% 3,7% 28,0% 16,8% ,9% 


































Mircea Minea - 
ALDE 
  66,7% 33,3%         33,3%   33,3%   33,3% 
Andrei Nistor - 
USR-PLUS 
  16,7%   83,3%       50,0% 16,7%   33,3%   
Rizia Tudorache - 
PMP 
20,0% 10,0% 10,0% 50,0% 10,0%   10,0% 30,0% 60,0%       
Hubert Thuma - 
PNL 
12,7% 30,0% 20,0% 32,7% 4,0% ,7% 12,7% 17,3% 15,3% 18,0% 18,7% 18,0% 
Marian Petrache – 
indep. 
5,6% 38,9% 13,9% 33,3% 5,6% 2,8% 2,8% 19,4% 16,7% 16,7% 30,6% 13,9% 
Andrei Ursache - 
ProRo 
    66,7% 33,3%     33,3%   33,3%   33,3%   
Marian Niță - PSD 7,8% 23,4% 21,9% 31,3% 14,1% 1,6% 26,6% 18,8% 14,1% 7,8% 21,9% 10,9% 
Alt partid   25,0%   75,0%         25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Independ.     10,0% 60,0% 30,0%   10,0% 10,0% 40,0% 40,0%     
Nehotărât 7,5% 29,9% 4,7% 48,6% 7,5% 1,9% 11,2% 12,1% 22,4% 24,3% 19,6% 10,3% 
Nu votez 11,1% 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 11,1% 11,1% 33,3% 22,2%   22,2% 11,1% 
 
SV % pe rânduri 164 165 166 167 SV % pe coloane 164 165 166 167 
Mircea Minea - ALDE   33,3% 33,3% 33,3%    1,5% ,8% 1,2% 
Andrei Nistor - USR-PLUS 16,7% 16,7% 66,7%    ,7% 1,5% 3,3%   
Rizia Tudorache - PMP 10,0% 40,0% 30,0% 20,0%  ,7% 6,0% 2,5% 2,5% 
Hubert Thuma - PNL 24,7% 19,3% 38,7% 17,3%  27,6% 43,3% 48,3% 32,1% 
Marian Petrache – indep. 33,3% 13,9% 16,7% 36,1%  9,0% 7,5% 5,0% 16,0% 
Andrei Ursache - ProRo 66,7% 33,3%      1,5% 1,5%     
Marian Niță - PSD 28,1% 9,4% 37,5% 25,0%  13,4% 9,0% 20,0% 19,8% 
Alt partid 50,0%   50,0%    1,5%   1,7%   
Independ. 60,0% 20,0% 20,0%    4,5% 3,0% 1,7%   
Nehotărât 46,7% 15,9% 15,9% 21,5%  37,3% 25,4% 14,2% 28,4% 
Nu votez 55,6% 11,1% 33,3%    3,7% 1,5% 2,5%   




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Județean Ilfov, cu 
candidații cărui partid veți vota (lista de consilieri județeni)? 
 
Vot CJ Ilfov (% pe rânduri) ALDE USR+ PMP PNL ProRo PSD Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Mircea Minea - ALDE           100,0%         
Andrei Nistor - USR-PLUS   66,7% 16,7%           16,7%   
Rizia Tudorache - PMP     90,0%     10,0%         
Hubert Thuma - PNL   ,7%   96,7% ,7% 1,3%     ,7%   
Marian Petrache – indep.     2,8% 61,1% 5,6% 16,7%   5,6% 5,6% 2,8% 
Andrei Ursache - ProRo         100,0%           
Marian Niță - PSD   1,6%   4,7% 3,1% 90,6%         
Alt partid       25,0%     75,0%       
Independ.       20,0%     20,0% 60,0%     
Nehotărât ,9%   ,9% 25,2%   ,9%     72,0%   
Nu votez       11,1%   11,1%       77,8% 
 
Vot CJ Ilfov (% pe coloane) ALDE USR+ PMP PNL ProRo PSD Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Mircea Minea - ALDE           4,2%         
Andrei Nistor - USR-PLUS   66,7% 8,3%           1,2%   
Rizia Tudorache - PMP     75,0%     1,4%         
Hubert Thuma - PNL   16,7%   72,1% 12,5% 2,8%     1,2%   
Marian Petrache – indep.     8,3% 10,9% 25,0% 8,3%   25,0% 2,5% 12,5% 
Andrei Ursache - ProRo         37,5%           
Marian Niță - PSD   16,7%   1,5% 25,0% 80,6%         
Alt partid       ,5%     60,0%       
Independ.       1,0%     40,0% 75,0%     
Nehotărât 100,0%   8,3% 13,4%   1,4%     95,1%   

















0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Absenteiști și nehotărâți: 22,1%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 52,9%  

























ALDE         100,0%     
USR-PLUS   16,7%   33,3% 33,3% 16,7%   
PMP 8,3% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 8,3%   
PNL 8,5% 31,3% 2,0% 5,0% 35,3% 16,4% 1,5% 
ProRomânia   12,5%     75,0%   12,5% 
PSD 6,9% 29,2% 2,8%   37,5% 18,1% 5,6% 
Alt partid   60,0%     20,0% 20,0%   
Un independent   87,5%   12,5%       
Nehotărât 7,4% 44,4% 2,5% 6,2% 23,5% 14,8% 1,2% 


































ALDE       100,0%             100,0%   
USR-PLUS 16,7%     83,3%       33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 
PMP 16,7% 25,0% 8,3% 41,7% 8,3%     33,3% 50,0%   16,7%   
PNL 11,4% 31,8% 15,4% 35,3% 5,0% 1,0% 11,4% 16,9% 16,4% 19,9% 18,4% 16,9% 
ProRomânia 12,5% 12,5% 50,0% 25,0%     12,5%   12,5%   62,5% 12,5% 
PSD 6,9% 27,8% 19,4% 31,9% 12,5% 1,4% 25,0% 18,1% 11,1% 8,3% 23,6% 13,9% 
Alt partid   20,0%   80,0%       20,0% 40,0% 20,0%   20,0% 
Un independent     37,5% 37,5% 25,0%   12,5%   37,5% 50,0%     
Nehotărât 4,9% 27,2% 7,4% 49,4% 8,6% 2,5% 11,1% 14,8% 25,9% 22,2% 19,8% 6,2% 
Nu votez 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 37,5% 25,0%   12,5% 12,5% 
 
SV % pe rânduri 164 165 166 167 SV % 
pe 
coloane 
164 165 166 167 
ALDE 100,0%        ,7%       
USR-PLUS   16,7% 66,7% 16,7%    1,5% 3,3% 1,2% 
PMP 25,0% 33,3% 25,0% 16,7%  2,2% 6,0% 2,5% 2,5% 
PNL 28,9% 17,9% 31,8% 21,4%  43,3% 53,7% 53,3% 53,1% 
ProRomânia 50,0% 12,5% 12,5% 25,0%  3,0% 1,5% ,8% 2,5% 
PSD 29,2% 9,7% 38,9% 22,2%  15,7% 10,4% 23,3% 19,8% 
Alt partid 40,0% 20,0% 40,0%    1,5% 1,5% 1,7%   
Un independent 50,0% 12,5% 37,5%    3,0% 1,5% 2,5%   
Nehotărât 45,7% 18,5% 14,8% 21,0%  27,6% 22,4% 10,0% 21,0% 








La alegerile parlamentare cu ce partid veți vota? 
 
Vot Parlament (% pe rânduri) ALDE USR+ PMP PNL ProRo PSD PER Altul Independ Nehotărât Nu votez 
Simion Ion – PNL        46,2% 15,4% 15,4%       23,1%   
Ioniță Tudorel – PSD  1,2%   1,2% 14,5% 1,2% 69,9%       10,8% 1,2% 
Mititelu Cristian – PMP      32,1% 35,7%   10,7% 3,6%   3,6% 7,1% 7,1% 
Voinea Mircea – ProRom    12,5%   25,0% 25,0% 25,0%       6,3% 6,3% 
Boscu Cristian – PV      20,0%     40,0%       40,0%   
Budeanu Adrian – indep.    1,1% 1,1% 75,3% ,5% 8,2%     ,5% 13,2%   
Alt partid       50,0%       50,0%       
Independ.   9,1%   36,4%       18,2% 18,2% 18,2%   
Nehotărât       18,0%   6,0%       74,0% 2,0% 
Nu votez       10,0%         20,0% 30,0% 40,0% 
 
 
SV % pe rânduri 164 165 166 167 SV % pe coloane 164 165 166 167 
ALDE       100,0%        1,2% 
USR-PLUS   20,0% 80,0%      1,5% 3,3%   
PMP 30,8% 30,8% 23,1% 15,4%  3,0% 6,0% 2,5% 2,5% 
PNL 28,1% 18,4% 33,0% 20,5%  38,8% 50,7% 50,8% 46,9% 
ProRomânia 37,5% 25,0% 12,5% 25,0%  2,2% 3,0% ,8% 2,5% 
PSD 29,9% 8,0% 40,2% 21,8%  19,4% 10,4% 29,2% 23,5% 
PER     100,0%        ,8%   
Alt partid 50,0% 25,0%   25,0%  1,5% 1,5%   1,2% 
Un independent 50,0% 33,3% 16,7%    2,2% 3,0% ,8%   
Nehotărât 47,0% 19,3% 12,0% 21,7%  29,1% 23,9% 8,3% 22,2% 
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Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat




Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student




Ultima școală absolvită 
 









Fără școală, școala generală neterminată …
Școala generală (8-10 clase)
Școala profesională
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